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Syftet med uppsatsen är att uppmärksamma hur några slöjdlärare arbetar för att synliggöra de nationella 
kursplansmålen för sina elever. Uppsatsens frågeställningar lyder: Hur presenterar läraren de nationella målen i 
undervisningen? Vilken bild har eleverna, känner de till de nationella målen? Hur relaterar lokala mål till 
nationella mål? 
 
I uppsatsen belyses forskning kring vikten av att elever har kännedom om undervisningens syfte och rapporter 
om att skolan brister i att förmedla mål. Uppsatsen bygger på samtalsintervjuer med lärare och elever där de 
själva ger sin bild av hur det ser ut i deras vardag. Lärarna i undersökningen arbetar på olika sätt med olika stor 
framgång. De uttryckar att det är viktigt att medvetandegöra eleverna på undervisningens mål men praktiserar 
det i realiteten i olika stor utsträckning. Den lärare som arbetar minst med mål har också minst intresserade 
elever medan den lärare som har mest klart för sig vad som behöver göras också har de elever som kräver att få 
veta mest om målens innebörd. Slöjdens låga status som skolämne framkommer i intervjusvaren vilket stämmer 
väl överens med andra undersökningar som redovisas. Osäkerhet om vad slöjdämnet syftar till att utveckla bidrar 
till ämnets låga status. Om slöjdlärare blir bättre på att synliggöra ämnets fördelar skulle förståelsen för ämnet 
öka. 
 
Förhoppningsvis leder läsningen till ökad motivation för lärare att fortsätta utveckla sitt dagliga arbete. 
Uppsatsen behandlar slöjdlärare men är högst relevant även för lärare inom andra ämnen. Att få eleverna att inse 
vitsen med arbetet är positivt för alla. Samtliga intervjuer bidrar inte med odelat framgångsrika metoder för att 
synliggöra kursplanens nationella mål. Ambitionen med uppsatsen är dock inte att beskriva hur illa ställt det är 
inom svensk skola. Grundidén med uppsatsen var istället att sätta det positiva och inspirerande i fokus.  
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1 Inledning 
 
”Elevens möjlighet att nå målen för utbildningen och i övrigt så långt som möjligt påverkas 
även av om eleven känner till vilka mål som ska uppnås. Många elever saknar kännedom om 
målen för utbildningen och vilka kriterier som gäller för de olika betygsstegen.” 
(Skolinpektionen 2009:23) 
 
Skolinspektionen fastställer i en färsk rapport att skolan inte lyckas kommunicera målen till 
eleverna. Detta är ett problem (Skolinpektionen 2009). Under mina utbildningsår har jag 
lyssnat, läst och diskuterat om vikten av att synliggöra målen för sina elever otaliga gånger. 
Vi kan inte förvänta oss att elever vet vad som ska uppnås om vi inte talar med dem om det. 
Kanske upplever lärare att det är svårt att veta hur de ska gå tillväga för att förmedla målen 
och väljer en enklare väg, att inte presentera dem alls.  
 
 
1:1 Bakgrund  
 
Det ämne jag valt att behandla är svårt att hitta direkt forskning kring. Det finns forskning om 
hur lärarens förhållningssätt påverkar elevens resultat och från flera håll konstateras att det 
finns brister i skolans sätt att förmedla till eleven vad den förväntas uppnå. Hur lärare konkret 
arbetar för att råda bot på dessa brister är dock svårt att hitta svar på. Man kan uppfatta det 
som att verksamma lärare anser detta vara ett svårt område. Här finns ett tomrum att fylla. 
 
Skolinspektionen pekar på brister gällande hur skolan lyckas synliggöra målen för 
undervisningen. Erfarenheter från VFU-perioder har givit mig samma bild. Jag har inte stött 
på någon slöjdlärare som pratat nationella mål med sina elever då jag varit närvarande. 
Däremot har jag märkt av ett stort motstånd till de teoretiska delarna av slöjdämnet från 
elevernas håll. Det är inte omöjligt att detta har ett samband. Två tidigare studenter på 
slöjdlärarutbildningen ger en liknanade bild i sitt examensarbete.  
 
Nästan samtliga intervjuade lärare ansåg att elevernas inställning till ämnet slöjd inte 
stämmer överens med kursplanens syfte. I allmänhet tror lärarna att eleverna tycker att 
slöjden är ett avbrott mot de mer teoretiska ämnena på skolan och en möjlighet att 
kunna koppla av. Detta synsätt hos eleverna är dock någonting som de flesta av de 
intervjuade lärarna försöker motverka genom att tydliggöra slöjdämnets syfte och mål. 
(Ericson & Le Hir 2006:24)  
 
Bristfällig kommunikation av målen konstateras i den nationella utvärderingen av 
grundskolan 2003 (NU03).   
 
Kopplingen till de nationella målen är däremot mer oklar. Lärare och elever förefaller 
relativt överens om de lokala kriterierna och vad som krävs för olika betyg, medan 
helhetsfrågan, som tar sin utgångspunkt i de nationella strävansmålen, visar på betydligt 
lägre grad av samstämmighet. Bilden som framträder visar på en brist mellan de 
nationella målen och lärares tolkning och kommunikationen av dessa till eleverna 
(Skolverket 1 2005:79). 
 
En viktig del av slöjdämnet handlar enligt kursplanen om att eleven ska planera sitt projekt. 
Ett av de fem målen i gällande kursplan att uppnå i slutet av det femte skolåret lyder: ”Eleven 
skall kunna föreslå idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna planera, välja 
arbetsmetoder och genomföra ett arbete” (Skolverket 2000), för slutet av det nionde skolåret 
lyder målet: ”Eleven skall kunna i ord och bild presentera idéer samt planera slöjdarbete” 
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(Skolverket 2000). Planeringsarbetet är ett typiskt exempel på ett teoretiskt moment som jag 
märkt att elever är kritiska till. Motiveringen från elevers sida har varit att det är jobbigt att 
behöva skriva i slöjd också, man gör ju det i alla andra ämnen. 
 
Att planeringsmomentet möter motstånd kan hänga samman med vilken bild av slöjd elever 
har. I NU03 framkommer uppgifter om att elever är engagerade i och intresserade av 
slöjdämnet, de ser däremot sällan nyttan för framtiden med ämnet (Skolverket 2005:34). Det 
är svårt att se nyttan om ingen någonsin samtalar med en om vilka förmågor ämnet tränar och 
vilka fördelar ämnet har. Om elever bara förväntar sig praktiskt arbete på slöjdlektionerna och 
aldrig för förklarat för sig vad det finns för anledning till teoretiska moment kan man inte 
heller kräva av dem att anstränger sig för att skriva en bra planering. 
 
Det samma gäller värderingsmomentet som liksom planeringsarbetet har en central roll i de 
nationella uppnåendemålen för ämnet slöjd. För vad eleven skall ha uppnått i slutet av det 
femte skolåret står det: ”Eleven skall kunna beskriva sina arbeten och kommentera 
slöjdprocessen” (Skolverket 2000) och det utvärderingsmål elever ska uppnå i slutet av det 
nionde skolåret är något mer avancerat: ”Eleven skall kunna beskriva slöjdprocessen och 
motivera de val som har gjorts under arbetets gång från idé till färdig produkt samt kunna 
värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat slöjdarbetets resultat” (Skolverket 2000). Även 
detta teoretiska moment har jag märkt hastas igenom för att snabbt kunna gå vidare till nästa 
projekt. Visseligen kan man välja att låta elever utvärdera muntligt för att komma runt 
skrivmomentet men möjligheten att dokumentera och analysera elevens utveckling försvåras 
om man inte har äldre utvärderingar av eleven att jämföra med. Med många elever är det 
omöjligt att minnas och göra en rättvis bedömning utan dokument att se tillbaka på. Här har 
slöjdlärare en skyldighet att förklara för sina elever varför momenten ska genomföras och vad 
som är visten med dem eftersom det faktiskt handlar om de mål vi har att följa. Det är en del 
av lärarens uppdrag. 
 
Jag har ofta funderat kring hur man kan göra för att elever ska inse att en skiss och att lägga 
upp en planering innan man börjar arbeta med det tänkta materialet både kan spara tid och 
kraft. Hur skulle jag själv skulle göra för att försöka få eleverna medvetna om vad som skall 
uppnås och få dem att se fördelarna med att lägga lite mer tid på detta moment? Med detta 
som utgångspunkt valde jag att utföra det skolutvecklingsprojekt som alla lärarstudenter gör i 
kursen LAO310 på det här temat. Jag riktade in mig på en årskurs fem och började med just 
det planeringsmål eleverna förväntas uppnå då. ”Kunna föreslå idéer till slöjdarbeten och med 
handledning kunna planera, välja arbetsmetoder och genomföra ett arbete” (Skolverket 2000). 
Vi samtalade om planeringens värde och tittade på kursplanen. Jag utförde projektet under 
fyra veckor och hann trots den knappa tiden faktiskt se resultat. Detta har fått mig intresserad 
av att ta reda på hur andra lärare bär sig åt. Jag tycker att det är viktigt att man delar med sig 
av kloka råd och smarta knep. På så vis kan lärare inspirera varandra att våga prova nya 
undervisningsmetoder.  
 
Lärarens sätt att förhålla sig till ämnet och undervisningen påverkar elevens sätt att arbeta. 
Om man som lärare fokuserar på samtalet, på förståelsen och på motivationen leder det till 
självständiga elever. Fokuserar man istället på att instruera varje steg i arbetet inväntar 
eleverna de rätta svaren. En tredje väg att gå som slöjdlärare är att serva eleverna. Det kan 
resultera i självständighet men det kan lika gärna leda till att det inte blir särskilt mycket gjort 
alls (Hasselskog 2010:246f). 
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1:2 Problemformulering 
 
Upprepade gånger återkommer den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 till att 
slöjdlärare har svårigheter med kommunikationen.   
 
Bilden som framträder visar på en brist mellan de nationella målen och lärares tolkning och 
kommunikationen av dessa till eleverna, medan arbetet i slöjdundervisningen i flera delar visar på stor 
samstämmighet med läroplanens övergripande mål. Eleverna utvecklar exempelvis i stor utsträckning sitt 
eget sätt att lära och uppvisar en stor lust att lära. I slöjden ägnar sig eleverna åt att diskutera, göra 
överväganden och lösa problem under slöjdarbetet. Utvärderingen har visat att slöjdämnet har en stor 
potential, flera kunskapskvaliteter finns och nyttjas, medan andra är outtalade och därmed outnyttjade. 
(Skolverket 2005:10). 
 
Slöjdämnet bidrar tydligt och konkret till träning i kunskaper som att lösa problem och att ta 
ställning och därmed träna sig i att våga lita till det egna omdömet. Situationer som tränar 
detta uppstår förmodligen på varje slöjdlektion överallt och det kan anses vara självklart att 
som lärare påpeka och uppmärksamma när elever konkret gjort ett framsteg och då ta tillfället 
i akt att koppla till läroplanen. Här har vi ett ämne som eleverna anser roligt och där de känner 
lust att lära, det är en god förutsättnig för att nå målen. Skulle eleverna här också känna till 
vilka mål de förväntas nå vore det enbart positivt. På samma sätt bör det att också vara tydlig 
vilka betygskriterier som gäller. 
 
Dagens system betonar betygens betydelse för elevernas motivation och lärande genom djupinlärning, 
individualisering, självförståelse och reflektion. Det får konsekvenser för både undervisningen, 
bedömningen och betygssättningen. En förutsättning för att systemet ska fungera är att lärare och elever, 
men även föräldrar, har en fungerande kommunikation kring vilka krav som ställs. Eleverna måste ha 
kännedom om kriterierna för olika betyg och vilka kvaliteter i sin kunskap de måste visa upp för att nå de 
olika betygsstegen. (Myndigheten för skolutveckling 2007:42) 
 
 
1:3 Abetets disposition 
 
Kapitel 1 innehåller en inledning följt av kort bakgrundsinformation (1:1). Därefter följer 
kapitel 2 där uppsatsens syfte (2:1) och frågeställningar (2:2) klargörs och efter det kommer 
en presentation av de avgränsningar (2:3) jag valt att göra för att kunna koncentrera innehållet 
på det som är mest relevant för uppsatsens syfte. I kapitlet 3 beskrivs delar av forskningsläget 
genom en kort presentation av uppsatsens teoretiska utgångspunkt (3:1) och slöjdämnets 
utveckling (3:2) som följs av en jämförelse av nuvarande kursplan för slöjd i Lpo 94, med 
kommande läroplan, Lgr 11, (3:3). Avsnittet om synen på kunskap (3:4) ger en bild av vilka 
kunskaper eleverna bör få med sig ut i dagens samhälle och synen på slöjdämnet (3:5) 
uppmärksammar de åsikter man kan finna om ämnet och huruvida de överensstämmer med de 
sorters kunskaper dagens skola alltså ska bidra till att utveckla. Kapitlet avslutas med att ringa 
in lärarens roll (3:6). I kapitel 4 behandlas metoden för undersökningen och den teoretiska 
anknytningen fastställs. Valet av metod (4:1) förklarar varför intervjuer var det självklara 
valet och varför enkäter valdes bort. I avsnittet reabilitet, validitet och generaliserbarhet (4:2) 
diskuteras giltigheten med metoden. Hur valet av intervjupersoner (4:3)  gick till är nästa 
punkt. Vidare klargörs hur information om uppsatsen och intervjupersonernas frivillighet 
samt samtycke meddelades (4:4) och därefter berättar jag lite om hur intervjuerna med lärare 
(4:5) och intervjuerna med eleverna (4:6) genomfördes. Kapitel 5 redovisar de resultat som 
framkommit av de åtta intervjuer som gjorts. Kapitlet är uppdelat så att varje lärare har ett 
eget avsnitt där deras arbetssätt och tankar redovisas för sig följt av deras elevers syn på saken  
(5:1-5:4:2). Kapilet sammanfattas slutligen med en analys av det resultat som framkommit 
(5:5). Uppsatsen avslutas med kapitel 6 där en resultatdikussion med svar på frågeställningar, 
en metoddiskussion och ett slutord som innefattar förslag till vidare forskning presenteras.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
 
2:1 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att se närmre på hur det konkret går till i några slöjdsalar när 
lärare arbetar med att medvetandegöra eleverna på undervisningens nationella mål. Intressant 
för undersökningen är också om lärarna väljer att lägga störst vikt vid lokala eller nationella 
mål och hur lika dessa är varandra. Vidare syftar arbetet till att uppmärksamma vad eleverna 
faktiskt uppfattat av det läraren sagt och hur stor roll målen spelar för dem. 
 
 
2:2 Frågeställningar 
 
- Hur presenterar läraren de nationella målen i undervisningen? 
- Vilken bild har eleverna, känner de till de nationella målen? 
- Hur relaterar lokala mål till nationella mål? 
 
 
2:3 Avgränsningar 
 
Fokus för undersökningen ligger på de nationella målen eftersom de är de samma för alla 
skolor i landet. Undersökningen gällande klassrumsstrategier berör dock även till viss del små 
mål för specifika moment i undervisningen och betyggskriterier då de intervjuade lärarna 
väljer att tala om dem. Tillvägagångssätt att förmedla dem klargörs samt och huruvida de 
nationella målen synliggörs eller ej. 
 
Mål som elever ska uppnå är i kursplan 2000 uppdelade efter två ålderskategorier. Mål att 
uppnå när man når slutet av det femte skolåret och mål att uppnå när grundskolan lider mot 
sitt slut, i det nionde skolåret. Undersökningen riktar sig därför endast mot dessa 
åldersgrupper.   
 
Valet att varken redovisa kön på de intervjuade lärarna eller i vilken slöjdart de arbetar är 
medvetet. Vilket kön man har eller i vilken del av slöjden man är verksam ska inte spela 
någon roll för hur man utför sitt uppdrag. Slöjd är i läroplanen ett sammanhållet ämne och ska 
behandlas därefter. Att jämföra huruvida det finns skillnader i hur man väljer att presentera 
målen för sina elever mellan könen är en annan undersökning. 
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3 Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning 
 
3:1 Sociokulturellt förhållningssätt 
 
Fungerande kommunikation mellan lärare och elever är en förutsättning för att förmedlingen 
av målen ska lyckas. Av den anledningen är det sociokulturella förhållningssättet det 
teoretiska perspektiv som är aktuellt för uppsatsen. Lärarens sätt att kommunicera med sina 
elever är mycket viktig del i arbetet med att nå de satta målen för undervisningen. Interaktion 
mellan lärare och elev, men givetvis även elever emellan, står här i fokus. Vi lär tillsammans 
och av varandra.”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och 
färdigheter” (Säljö 2010:37). Sociokulturell forskning grundar sig på Lev Vygotskys idéer. 
”Vygotsky (1986) menade att kunskaper först finns mellan människor i sociala samspel, 
därefter blir de kunskaper inom individer” (Johansson 2002:32). 
 
Den här undersökningen har som del av syftet att se hur elever uppfattar vad de förväntas 
kunna när de når slutet av det femte och det nionde skolåret. Denna del är högst relevant då 
den rör min persoliga inställning till hur kunskap skapas. Intervjuer med elever är en lika 
viktig del av undersökningen som intervjuer med lärarna eftersom det visar hur det läraren 
ämnar förmedla når fram till mottagaren. Mitt synsätt är överensstämmande med det 
sociokulturella då dess centrala innebörd är att vi lär i den kontext vi befinner oss och i 
interaktion med andra. ”Samtalet mellan den kompetente och nybörjaren måste alltid pågå. 
Det är också just i interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv 
(Säljö 2010:250). Slöjden är också överlag ett ämne där samarbete och interaktion ofta är 
vanligt förekommande, men kanske får det för lite uppmärksamhet. 
 
Resultat har också visat att elever lär av varandra under mästarelärling liknande situationer och där 
”mästaren” inte nödvändigtvis är läraren (Johansson, 2002). Även analyserna av dagböckerna i NU-92 
visade att det fanns en stor interaktion trots att eleverna arbetade med egna arbeten. Bilden i NU-03 är 
likartad, elevernas arbete i slöjden är inte ett ensamt arbete, utan ett arbete som pågår och utvecklas under 
en omfattande interaktion. Är detta en i stora delar ouppmärksammad kunskapsform som bättre kan 
medvetandegöras hos både lärare och elever? (Skolverket  2005:66). 
 
Även Borg framhåller slöjdens fördelar när det kommer till undervisning med interaktion i 
fokus. ”Samarbete, grupparbete, integrering och individualisering är inte honnörsord utan 
levande begrepp i vanlig slöjdundervisning” (Borg 1995:157). Ett sociokulturellt 
förhållningssätt och slöjdämnet hänger alltså samman. 
 
 
3:2  Slöjdämnets utveckling 
 
Skolan har demokratiserats genom åren. Idag har alla rätt till utbildning och har dessutom 
möjlighet att påverka hur utbildningen ska se ut genom tillval som elevens val och språkval. 
Det innebär att slöjdundervisningen fått färre schemalagde timmar men finns också 
fortfarande som valbart ämne. Ökat elevinflytande är något slöjdämnet lyckats bättre med än 
andra ämnen (Borg 1995:57f). 
 
I tidigare kursplaner för slöjd låg större vikt vid hantverk och tekniker. Den nationella 
utvärderingen uppmärksammar tre områden där skillnaden är stor mellan Lgr 80 och 
nuvarande kursplan, Kursplan 2000. Det handlar om Kopplingen mellan manuellt och 
intellektuellt arbetet där nuvarande kurslpan betonar vikten av reflektion och värdering av det 
egna arbetet där Lgr 80 koncentrerar sig på manuella färdigheter. Elevernas 
personlighetsutveckling är nästa punkt där nuvarande text framhåller träning i mer generella 
förmågor som utveckling av självkänsla medan Lgr 80 lägger vikten på utveckling av rent 
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ämnesrelaterade kunskaper som t.ex. skapande förmåga. I nuvarande kursplan skrivs 
Slöjdprocessen fram som en tydlig och grundläggande del av undervisningen, genom det 
arbetssättet sker utveckling både av de generella och de slöjdspecifika förmågorna. I Lgr 80 
nämns inte slöjdprocessen trots att det även då var det sätt man arbetade på (Skolverket 
2005:16). 
 
Det som är gemensant för alla kursplaner i slöjd är att man lägger vikt vid utvecklingen av 
den estetiska känslan, att man tränar sig på olika hantverkstekniker genom att producera ett 
slöjdföremål och att man tränar sin skapande förmåga och sin förmåga att uttrycka sig. (Borg 
1995:78f). I och med Lpo 94 förändrades dock uppdraget då skolan blev målstyrd. 
Slöjdämnet anpassar sig efter skolan i stort och efter samhället. I nuvarande kursplan 
framhålls vissa egenskaper som framgångsrikt tränas i ämnet som inte tidigare 
uppmärksammats i läroplanssammanhang. ”Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i 
förening och utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att 
lösa problem.” (Skolverket 2000). Fokus låg tidigare på manuella färdigheter. 
 
Förr var slöjdämnet uppdelat i flick- och gosslöjd, där flickorna fick lära sig sy och gossarnas 
hade träslöjd. Det sågs som träning för vuxenvärlden. För gossarna fyllde dock slöjden även 
syftet att verka utvecklande för personligheten (Borg&Lindström 2008:55f). Numer är slöjd 
ett sammanhållet ämne, med en kursplan, där man får prova alla tekniker och material oavsett 
kön. I landets skolor lever dock uppdelningen mellan materialen kvar. I Göteborg utbildas 
slöjdlärare för hela ämnet, på andra orter är slöjdlärarutbildningen fortfarande uppdelad efter 
hårda och mjuka material. 
 
I den nya läroplanen, Lgr 11, som träder i kraft höstterminen 2011 kan man se viss 
tillbakagång till föregående läroplaner, den ger bland annat exempel på vilka tekniker som 
kan anses lämpliga att införa i specifika årskurser. Dock betonar Lgr 11, liksom rådande 
kursplan, även slöjdens mentala funktioner. Följande formulering känns bekant. ”Slöjd 
innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker 
tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla 
för både individers och samhällens utveckling” (Skolverket 2010:85). Meningen är mycket 
snarlik den ovan nämnda från nuvarande kursplan. 
 
 
3:3 Lpo 94 och Lgr 11 
 
På regeringens uppdrag utkom år 2007 rappoten ”Tydliga mål och kunskapskrav i 
grundskolan: Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem” (SOU 2007), ofta kallad 
Målutredningen, vars syfte var att ge en överblick över läget i den svenska grundskolan. Den 
särskilda utredaren för rapporten var Leif Davidsson och som experter vid hans sida fanns bl. 
a. rektorer, en utbildningschef och en pedagogisk konsult (SOU 2007). Rapporten  ligger till 
grund för den nya läroplan som träder i kraft hösten 2011. Syftet med den nya läroplanen, Lgr 
11, är att göra det enklare och tydligare för lärarna att tolka mål och kriterier (SOU 
2007:16ff).  
 
I Målutredningens kritik till Lpo 94 uttrycks t. ex. att skriften är för oklar och alltför 
tolkningsbar och att den inte uppfattats fullt ut av lärare och skolledningar (SOU 2007:75ff). I 
Lpo 94 består kursplanen för ämnet slöjd, liksom alla ämnen, förutom ämnets syfte och roll 
och ämnets karaktär och uppbyggnad både av strävanmål och av mål att uppnå. I Lgr11 finns 
övergripande mål för hela skolans verksamhet medan kursplanerna innehåller ämnets syfte 
och dess centrala innehåll. Meningen är att detta ska underlätta arbetet och vara mer tydligt. 
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Andra problem och brister Målutredningen ser med den nuvarande kursplanen angår särskilt 
de praktiskt-estetiska ämnena, dit slöjd tillhör.  
 
Mål och betygskriterier som inriktar sig på personliga egenskaper, normer och värden, är mycket vanliga i 
de praktiskt-estetiska ämnena. Nästan vart sjätte kunskapsuttryck handlar om annat än kunskaper i ämnet. 
Enligt analysen handlar uppemot en tredjedel av målen och kriterierna för betyget Mycket väl godkänd i 
slöjd om attityder, personliga egenskaper och normer och värden och vart femte kunskapsuttryck i hem- 
och konsumentkunskap, att jämföra med kursplanen i bildämnet som inte alls innehåller några sådana 
kunskapsuttryck. (SOU 2007:127).  
 
Vad som här menas vara kunskaper i ämnet och vad attityder, personliga egenskaper och 
normer och värden innebär är inte klart. Man kan dra slutsatsen att kunskaperna i ämnet 
handlar om specifika hantverkstekniker eftersom det är något som tillkommit i Lgr 11 
(Skolverket 2010:86f) tillskillnad från Lpo 94 där liknande inte nämns. I Lgr 11 står t ex. 
följande som centralt innehåll i årskurs 7-9. ”Utvecklade former av hantverkstekniker, till 
exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa” 
(Skolverket 2010:87). De attityder, personliga egenskaper, normer och värden som nämns i 
Målutredningen kan handla om utvecklandet av självreflektion, ansvarstagande och 
initiativförmåga. Detta är nämligen sådant en elev ska kunna för att nå ett Mycket Väl 
Godkänt i slutet av årskurs nio enligt dagens betygskriterier (Skolverket 2000). Kanske är 
detta egenskaper man det kan också välja att se det som kunskaper möjliga att träna upp, 
något man med fördel gör i ämnet slöjd där eleven konkret och handgripligt ser hur deras 
arbete leder till ett föremål att vara stolt över, reflektera kring och därmed få möjlighet att se 
den egna utvecklingen. 
 
 
3:4  Synen på kunskap 
 
Innan Lpo 94 handlade pedagogiken mycket om förmedling. Det var bestämt vad som skulle 
läras ut och hur det skulle gå till, läraren skulle ge eleverna kunskap. Samhället och synen på 
kunskap ser inte likadana ut  som de gjorde för femtio år sedan och de ökade valmöjligheterna 
kräver ökad medvetenhet. Utvecklingen innebär ett större ansvar på individen och ställer 
därmed högre krav på skolan. Elever idag ska lära sig fatta beslut genom att kritiskt granska 
fakta och tänka själva snarare än att bli tilldelade kunskap av läraren. För att fungera som en 
demokratisk medborgare är detta mycket viktiga egenskaper. (Borg 1995:59f). 
 
Synen på vilka kunskaper som krävs i dagens och framtidens samhälle ”handlar i betydligt 
högre grad om att tillägna sig en generell beredskap att förstå, att följa med vad som sker i 
och kritiskt förhålla sig till omvärlden. I detta sammanhang blir reflektion, i betydelsen 
eftertanke och omvärdering, allt viktigare för lärandet” (Illeris 2007:98). Alla lärare i alla 
ämnen behöver arbeta medvetet med detta och först och främst behöver alla lärare bli 
medvetna på att det är deras uppgift. ”Uppdraget handlar alltså inte längre om att utbilda 
elever till ett givet samhälle utan snarare om att förse elever med en uppsättning färdigheter så 
att de själva kan möta det framtida samhället” (Folkesson 2004:46). 
 
Då reflektion, eftertanke och omvärdering också är delar av slöjdämnets nuvarande och 
kommande kursplan finns stora möjligheter för slöjdlärare att låta sin undervisning fokusera 
mycket på dessa delar. Målutredningen menar att ”målen att sträva mot i de praktisktestetiska 
ämnena endast i tämligen begränsad omfattning behandlar färdighetskunskaper, något som 
kan framstå som förvånande” (SOU 2007:124.) Det kan ifrågasättas vad som bör vara 
prioriterat, färdighetskunskaper i tekniker eller mer övergripande kunskaper som presenterad 
forskning framhåller som de som en modern skola skall ge eleverna förutsättningar att 
utveckla. Att veta mycket om ett ämne eller att besitta förmågan att minnas årtal är inte säkert 
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detsamma som att vara bildad eller klok. För att kunskapsbegreppet ska bli fulländat krävs 
också att man också kan reflektera kring det man vet. I bildningen ligger att man kan dra 
slutsatser av de fakta man har och t. ex. kan dra paralleller till det i samtal kring annat 
(Kernell 2010:169).  
 
 
3:5 Synen på slöjdämnet 
 
Det råder osäkerhet om vad man utvecklar i och med slöjdundervisning. Den generella bilden 
är förlegad och handlar ofta om förutfattade meningar. Antaganden om vad slöjdämnet syftar 
till att träna förstärks genom att det inte ens i slöjdens lektionssalar talas tillräckligt om 
fördelarna med ämnet (Johansson 2009:12). 
 
Elever vet inte varför de har slöjd. De tycker att det är ett roligt ämne där de får stor möjlighet 
att själva välja vad de ska göra men ser inte vad nyttan är. Slöjdlärare själva tror inte att 
kollegor i andra ämnen ser slöjden som ett ämne med hög nyttofaktor och föräldrar listar inte 
slöjden som ett av de topp fem viktgaste ämnena (Skolverket 2005:34ff). Sammantaget visar 
detta att få faktiskt har kännedom om slöjdens fördelar och att slöjdlärare kanske är dåliga på 
att framhålla dem. ”En relevant fråga är hur eleverna definierar vad som är ”kunskaper” i 
slöjd? De har svårt att se nyttan av kunskaper från slöjden, tyder det på att de kvalitéer 
slöjdämnet står för inte är tillräckligt medvetandegjorda?” (Skolverket 2005:43). För att 
försöka närma sig problemet krävs att slöjdlärare blir duktigare på visa på slöjdens fördelar. I 
ett ämne där få ser nyttan krävs tydligare samtal om syften och mål. ”Elever i grundskolan har 
antagligen varken den historiska eller läroplansförankrade begreppsförståelsen av vad 
slöjdämnet skall eller bör stå för. Det är däremot önskvärt att de är insatta i vilka kunskaper 
ämnet idag syftar till att utveckla. Det är svårt att nå mål man inte känner till.” (Myndigheten 
för skolutveckling 2007:18f). Gällande kursplan för slöjd beskriver ämnets syfte och roll väl. 
Med ett hårdare arbete för att medvetandegöra eleverna på detta bör målen liksom ämnets roll 
bli klarare att se. 
 
Ett ämne som i människors sinnesbild är så tätt sammankopplat med endast hantverkstekniker 
har svårt att hävda sin nyttoaspekt. Elever ser nyttan om man ska bli snickare eller sömmerska 
men inte mer. Det blir svårt för elever att uppmärksamma andra sorters kvalitéer ämnet för 
med sig och tränar. ”Kvalitéer som självförtroende, att få ta egna initiativ och eget ansvar 
beskrivs av eleverna som något slöjdämnet innefattar, men tycks inte vägas in när eleverna 
talar om kunskaper från slöjdverksamheten. Dessa kvalitéer borde väl uppfattas som ”nyttiga” 
både för fortsatta studier och i kommande yrkesliv?” (Skolverket 2005:43). Slöjdlärare har 
förmodligen inte tillräckligt pratat med sina elever om ämnets syfte och innebörd. 
 
 
3:6 Lärarens roll 
 
Förr handlade lärarens roll om att förmedla kunskaper, få eleverna att lyda och att upprätthålla 
ordning. Läraren bestämde vad eleverna skulle lära sig och det gavs inget utrymme till 
elevinflytande.  Idag ser det annolunda ut, elevernas ställning har blivit mycket starkare. Det 
handlar nu till mycket större del om ömsesidig respekt mellan lärare och elever (Kernell 
2010:162). Demokratibegreppet spelar en central roll i Lpo 94 och kommer att göra det även i 
Lgr11. Det är viktigt att elever har en stark röst i skolan eftersom det är genom deras respons 
vi kan få en uppfattning om hur det vi ämnar lära ut faktiskt också lärs in. Det demokratiska 
förhållningssättet tillsammans med lärarens förmåga att leda gruppen, är viktiga delar för att 
vara en framgångsrik lärare (Kernell 2010:167f). 
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Synen på vad som är lärarens uppgift är inte densamma som den tidigare varit. ”Formulerar vi 
en undervisning som en aktivitet där något ska läras ut kommer vi att leta efter andra 
kvaliteter hos lärare (i första hand goda ämneskunskaper) än om vi ser undervisning som en 
aktivitet där någon ska lära sig (där förmågan hos läraren att åstakomma utvecklande 
upplevelser är viktigare) (Kernell 2010:168). Även Hasselskog stämmer in. ”Lärarens 
förmåga att undervisa på ett varierat sätt har större betydelse än lärarens ämneskunskaper” 
(Hasselskog 2010:71). Det är alltså viktigare att dagens lärare är goda didaktiker snarare än 
uppslagsverk. 
 
Elever och föräldrar tror ibland att det är rena faktakunskaper som är det enda väsentliga i 
lärarens bedömning. ”Lärares och elevers uppfattningar om hur olika faktorer påverkar 
betyget visar både samstämmighet och olikheter. Eleverna tillmäter produkten, närvaron och 
insatsen i förhållande till kamraterna större betydelse än lärarna. Lärarna däremot lägger 
större vikt vid faktorer som berör arbetsprocessen; initiativförmåga, kreativitet, 
problemlösning och att eleven själv kan hantera slöjdprocessen” (Skolverket 2005:75). Att 
kunna rabbla fakta eller att sy perfekta stygn är lätt att se och därmed lättbedömt men det 
räcker inte för att nå höga betyg. Det krävs också att man visar hur man tänkt och att man är 
medveten om det egna lärandet så att man får vidare användning för sina kunskaper. Det är 
lärarens uppgift att göra elever och föräldrar medvetna på detta (Kernell 2010:169). 
 
Det framhålls både i gällande kursplan och läroplan att skolan ska undervisa på ett sådant sätt 
som gör att eleverna blir medvetna om det egna lärandet. För att elever ska utveckla sin 
förmåga att reflektera över sina ställningstaganden, kunna tänka om, värdera sin arbetsinsats 
och beskriva hur arbetet ska gå vidare behövs ett tätt samarbete med läraren. Det handlar om 
att arbeta med formativ bedömning vilket går ut på att man använder sig av ”bedömning för 
lärande” och inte bara av summativ bedömning som handlar om ”bedömning av lärande”  
(Myndigheten för skolutveckling 2007:43f). 
 
BFL (Bedömning för lärande) handlar om att man som lärare använder bedömningen som ett 
medel för att öka kvalitéten i undervisningen, för att göra eleven medveten om vart denne 
ligger i jämförelse med målet av underviningen och hur eleven ska gå tillväga för att vidare 
närma sig målet (Holmgren 2010:167). Denna formativa bedömning innebär att läraren finns 
närvarande, stöttar och poängterar de framgångar eleven gör för att få eleven själv att se 
utvecklingen och inse vad denne behöver för att komma vidare (Holmgren 2010:168). Den 
formativa bedömningen är viktig när eleven ska få syn på den egna utvecklingen. Den innebär 
en kartläggning av vart eleven befinner sig och underlättar för oss att se hur man ska arbeta 
vidare för att nå utsatt mål. Lärare och elever blir på så vis ett lag som tillsammans arbetar för 
att nå målen.  
 
Traditionellt sätt använder lärare dock bara bedömningen i summativ bemärkelse. Det handlar 
om ett betyg i slutet av terminen eller ett visst antal rätt på ett prov för att kontrollera vad 
eleven lärt sig då ett arbetsområde avslutas (Myndigheten för skolutveckling 2007:43). 
Summativ bedömning är utmärkt i urvalsprocesser, ett enkelt sätt att motivera vilka som ska 
komma in på ett visst gymnasieprogram. Det är för visso  inte säkert att just dessa elever 
skulle vara de mest lämpade för utbildningen men de har ett högre snittbetyg vilket 
underlättar sorteringen. Förutom enkelheten med urval finns jämförelsesynpunkten. Man kan 
mäta mellan skolor, stadsdelar och städer vilka som nått högst snittbetyg. Dessa mätningar är 
kanske dock inte alltid är helt tillförlitliga då skolorna visat sig ha problem med rättvis 
bedömning (Skolinspektionen 2009:25ff). 
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4 Metod för undersökningen och teoretiskt anknytning 
   
     
4:1 Val av metod 
 
I valet av metod för undersökningen ska många aspekter vägas in. Relevans för ämnet, 
teknisk genomförbarhet och inte minst tidsaspekten spelar roll. Eftersom jag inte ville gå 
miste om möjligheten att ställa följdfrågor valdes enkäter, så kallade frågeundersökningar, 
bort för samtalsintervjuer. Skillnaden mellan de olika undersökningarna  är att man ”vid 
frågeundersökningar arbetar med problemformuleringar som handlar om frekvens, hur ofta ett 
fenomen förekommer, medan man vid samtalsintervjuundersökningar arbetar med 
problemformuleringar som handlar om synliggörande, hur fenomen gestaltar sig” (Esaiasson 
2007:283f). 
 
Min önskan var från början att hinna intervjua mellan fem och tio lärare för att få ut så mycket 
material som möjligt inom tidsramen för arbetet. Det var just tidsaspekten som gjorde att jag 
valde att börja med fyra informanter och det skulle visa sig vara nog mycket material att 
hantera. Två intervjuade jag om arbetet i årskurs fem och med de två resterande behandlades 
årskurs nio. Jag valde dessa årskurser eftersom de nationella målen i kursplanen är uppdelade  
på det sättet. ”Mål att uppnå i slutet av det femte skolåret” och ”Mål att uppnå i slutet av det 
nionde skolåret” (Skolverket 1). Gällande den här undersökningen är det inte givet att fler 
informanter hade varit till fördel då mitt syfte var att ge några exempel, inte en mängd olika.  
 
För att se hur lärarens förhållnings- och arbetssätt påverkar elevernas bild av ämnets syfte och 
roll ville jag även se närmre på hur interaktionen mellan lärare och elev fungerar i avseendet 
att förmedla de nationella målen. Kanske skulle man se tydligt att lärarens arbetssätt påverkar  
elevernas kunskaper om vad undervisningen syfter till. Kanske skulle  man inte märka någon 
skillnad alls i elevernas svar oavsett hur lärarna berättar att de arbetar. Att se närmre på 
interaktionen mellan lärare och elev är av högsta intresse då den teoretiska utgångspunketen  
för undersökningen är det sociokulturella förhållningssättet. Jag ville alltså fråga de 
intervjuade läranas elever om deras syn på saken. Har de uppfattat vad målen handlar om? 
Det kunde vara intressant att se om det läraren arbetar hårt för att förmedla faktiskt når fram 
till dennes elever. I NU03 finns uppgiften att ”89 procent av lärarna uppger att det stämmer 
mycket eller ganska bra att de talar om för eleverna vad som är bestämt i slöjdens nationella 
kursplan att de skall lära sig. Eleverna uppger i något mindre utsträckning (63%) att de får 
veta vad de skall lära sig enligt kursplanen.” (Skolverket 2005:70). Kanske skulle detta 
överensstämma med min undersökning. 
 
För att inte gå miste om viktiga delar av intervjuerna spelades de in med en MP3-spelare. 
Materialet transkriberades sedan för att underlätta arbetet i analysstadiet. 
 
 
4:2 Reabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
I en intervjusituation finns alltid utrymme för feltolkningar och missförstånd. De frågor jag 
ställer och själv anser vara självklara kan i intervjupersonens värld vara klart svåra att förstå. 
Detta är mycket viktigt att ha i åtanke när denna sorts undersökningar görs. Svaren kan också 
vara beroende på dagsform, stress eller om det förekommer något störande moment under 
tiden intervjun genomförs (Stukát 2005:126). För att förstärka reabiliteten på undersökningen 
försökte jag vara så tydlig som möjligt i mina frågor för att minska risken för missförstånd 
och jag försökte också ge informanten så mycket utrymme som möjligt att utveckla sina svar 
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utan att jag avbröt. Jag var också noga med att ställa följdfrågor för att informanten skulle få 
så stor chans som möjligt att uttala och förklara sina ställningstaganden. 
 
För att nå så hög validitet som möjligt försökte jag ställa frågor som inte gick att svara ja eller 
nej på, jag ville att informanterna själva skulle vara tvugna att utveckla sina resonemang och 
därmed ville jag försöka minska risken att få de svaren den intervjuade skulle tro var de rätta 
(Stukát 2005:128). Om man t. ex. frågar om elever känner till kursplanen är det mycket 
möjligt att de svara ja eftersom de tror att det är vad jag som intervjuare vill höra. Frågar man 
istället om det kan berätta lite om kursplanens mål höjs validiteten i undersökningen eftersom 
eleverna själva måste visa att de faktiskt besitter kunskaper i ämnet. Det gäller dock att vara 
medveten om att det alltid finns en risk att den som intervjuas förställer sig lite för att framstå 
på det sätt denne tror att intervjuaren anser vara det rätta (Stukát 2005:128). I 
konstruktionsstadiet av intervjuguiderna var validiteten hela tiden i centrum. Vikten låg på att 
ställa sådana frågor som gjorde att uppsatsens syfte skulle bli besvarat.  
 
Eftersom undersökningen endast innefattar fyra lärare och deras elever är inte 
generaliserbarheten varken ett mål eller en möjlighet. Det handlar om få informanter vilket 
gör det svårt att överföra resultatet på slöjdlärare i stort. Resultaten går att jämföra med andra 
undersökningar, t. ex. NU03 för att se om det finns likheter att uppmärksamma. Eftersom 
uppsatsen syfte är att uppmärkasamma några slöjdlärares metoder, inte en sammanställning av 
de vanligaste metoderna i Sverige är dock inte generaliserbarheten det viktigaste för att nå 
uppsatsens syfte. 
 
 
4:3 Samtycke och information 
  
Informanterna ska vara fullt medvetna om vad studien innebär innan de väljer att ställa upp på 
intervjun. Jag var därför noga med att i min första kontakt tydligt klargöra uppsatsens syfte, 
vem jag är och i vilket sammanhang uppgifterna skulle komma att användas. (Stukát 
2005:131). 
 
Nästa steg var att formulera ett dokument rörande samtycke med samma uppgifter kring 
undersökningen som nämnts ovan och dessutom vilka regler som gäller för intervjupersonens 
rättigheter. Dessa regler hämtade jag från vetenskapsrådet, codex – regler och riktlinjer för 
forskning (Vetenskapsrådet). Här informeras bl. a. om syfte, metoder och att deltagandet är 
helt frivilligt. Man kan när som helst välja att avbryta samarbetet och dra sig ur. Ett dokument 
riktat mot lärarna konstruerades, dokumentet finns bifogat undersökningen som Bilaga 3. 
Lärarna fick läsa igenom och skriva på innan intervjun startades. Ett annat dokument riktat 
mot eleverna konstruerades också eftersom det krävs föräldrars tillåtelse för att få intervju 
barn under 15 år. Detta dokument finns också bifogat, Bilaga 4. Dokumentet skickades med 
eleverna hem för underskrift innan intervjuerna genomfördes. Detta var aldrig något problem 
då eleverna mer än gärna ville delta i studien och alla berörda föräldrar skrev på utan vidare 
frågor. Även elevdokumentet innehöll givetvis all den information som jag tidigare nämnt 
kravs. 
Förutom informationen om syfte och rättigheter innehöll också dokumenten uppgifter om hur 
informationen skulle komma att behandlas. Det förklarades att allt material skulle spelas in 
och att det skulle förvaras på ett sådant sätt att ingen utomstående skulle kunna komma åt 
materialet. Alla inblandade skulle anonymiseras och få andra namn, inte heller namnet på 
skolan där det hela utspelade sig skulle uttalas i uppsatsen (Stukát 2005: 131f). Det viktiga är 
inte vem som säger vad utan det jag vill synliggöra med undersökningen är hur det kan se ut 
på några skolor i vårt land. ”Vid samtalsintervjuer är det inte personerna utan de olika 
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uppfattningar och tankekategorier som personerna ger uttryck för som står i centrum” 
(Esaiasson mfl. 2007:260). 
 
 
4:4 Val av intervjupersoner 
 
Då syftet med uppsatsen är att visa hur slöjdlärare arbetar för att synliggöra de nationella 
målen för sina elever föll valet på att försöka hitta intervjupersoner som uttalat och aktivt 
arbetar med det området. Här användes här av principen intencitet i urval vilket innebär att 
man väljer intervjupersoner  som  man anser besitta just den kunskap man efterfrågar 
(Esaiasson 2007:292). Eftersom det inte redan fanns någon självklar kandidat började jag med 
att sända ut ett allmänt mail till alla på textillärarlistan, ett forum för slöjdlärare från hela 
Sverige att diskutera ämnet slöjd. Där beskrevs uppsatasens syfte och en önskan att få komma 
i kontakt med lärare som ansåg sig passa in i beskrivningen och som var villiga att ställa upp 
på en intervju. Här informerades också om att elevintervjuer skulle genomföras. Två lärare 
erbjöd sig att ställa upp på undersökningen via detta forum men tyvärr var en av dem verksam 
på så pass långt avstånd att den valdes bort. 
 
För att finna ytterligare tre informanter utnyttjades det kontaktnät jag fått under utbildningens 
gång och resterande tre intervjuer bokades in. Detta sätt att finna informanter är inte fullt så 
bra som det som nämnts ovan eftersom frivilligheten inte säkert blir den samma. Det finns 
viss risk att människor ställer upp för att de känner sig tvugna om det är personliga relationer 
inblandade. Eftersom behovet av att finna personer att intervjua var stort, tiden var knapp och 
inga andra möjligheter fanns blev detta ändå utvägen. Det var dock viktigt att vara noggran 
med att inte intervjua någon jag själv är bekant med eftersom det kan vara svårt att vara 
professionell i sådana situationer, kanske vet man redan hur intervjupersonen tänker och 
missar därmed viktiga följdfrågor (Esaiasson 2207:292). Mina kontakter användes alltså för 
att vidare få tag i deras kontakter.  
 
 
4:5  Intervjuer med lärare 
 
För att få en så bra och innehållsrik intervju som möjligt konstruerades en intervjuguide med 
uppsatsens syfte  och frågeställning i fokus. Det handlar om att förena form och innehåll och 
att få personen man intervjuar att känna sig bekväm och låta denne berätta hur den tänker 
(Esaiasson 2007:298). Frågorna formulerades så att de skulle vara enkla men ge långa svar 
som förhoppningsvis skulle vara spontana. Det var viktigt att försöka få intervjupersonen att 
förklara hur denne gör och menar. Det var av vikt att undvika Varförfrågor eftersom det lätt 
kan resultera i att intervjun blir förhörslik (Esaiasson 2007:298) och därför valdes istället 
formuleringar som t. ex. kan du berätta hur du tänker kring och har du något exempel på en 
sådan situation. Intervjuguiden är bifogad uppsatsen och döpt till Bilaga 1. 
 
Plats för intervjuerna var i alla fall lärarens arbetsplats. Två av intervjuerna ägde rum i 
slöjdsalen och två i ett arbetsrum. Intervjuerna inleddes med några enkla 
uppvärmningsfrågor, som namn och hur länge läraren varit verksam, för att få igång samtalet. 
Några inledande enkla frågor kan göra att nervositeten för intervjun släpper och att 
informanten känner sig mer bekväm (Esaiasson 2007:298). Därefter leddes samtalet in på 
ämnet för uppsatsens syfte. Noggrannhet med att försöka ställa så öppna frågor som möljigt 
var i fokus. Tanken var att låta intervjupersonen utveckla sina resonemang utan påverkan av 
mig som intervjuare. Önskan var att hålla undvika ledande frågor då det kan resultera i att 
svaren blir de som förväntas vara de rätta. Det var också av vikt att låta bli att skynda på 
samtalet för mycket och istället lägga koncentration på att vara tyst, invänta svar och be 
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informanten upprepa sina svar för att se om det skulle leda till mer utförliga svar (Esaiasson 
2007:298f). 
Jag förstod redan innan den första intervjun att min intervjuguide nog var för stor, innehöll för 
många frågor och kunde ta för lång tid men valde ändå att ha kvar allihop och ge det ett 
försök. Alla frågor var mycket intressanta men det fanns vissa som berörde uppsatsens syfte 
närmre än andra. Intervjuguiden delades upp i olika teman för att enkelt kunna plocka bort en 
viss del om intervjuerna visade sig bli alldeles för långa. Det första temat handlade om målen 
och hur läraren förhöll sig till dessa. Måltemat var givetvis ytterst relevant och de frågorna 
ställdes till alla de intervjuade. Nästa tema rörde synen på ämnet vilket kändes viktigt för att 
få en bild av vad läraren anser vara styrkor och svagheter med ämnet. Detta temat har inte 
direkt relevans för uppsatsens syfte men frågorna ställdes ändå eftersom de var för intressanta 
för att bara hoppa över och kanske skulle de komma att få besydelse i analysarbetet. Det var 
ju möjligt att synen på vad som är viktigt med ämnet hänger samman med hur man väljer att 
tala om målen och om det är vissa mål lärarna anser lättare att tala om än andra. Det tredje 
temat fick namnet samarbete och handlade mest om slöjden som ett ämne och hur man på 
skolan ser på den saken. Denna del var en sådan som inte gavs särskilt mycket utrymme när 
intervjuerna väl genomfördes. Dels kändes inte alla de frågorna relevanta för syftet och dels 
visade det sig att intervjuerna blev mycket längre än jag först trott, vissa delar fick helt enkelt 
styckas av. Tema fyra var däremot högst intressant. Det behandlade elevrespons och frågor 
om hur lärarna tror att deras elever ser på målen och ämnet, det skulle bli spännande att 
jämföra med elevernas svar. Det sista temat fick namnet nationella – lokala och syftade till att 
söka svar på likheter och skillnader mellan de lokalt utformade målen och de nationella 
gemensamma för alla skolor i Sverige. Dessa frågor visade sig lite överflödiga då vi alltid 
tidigare i intervjun redan kommit in på detta, därför ställdes sällan dessa frågor. Som slutfråga 
ombads lärarna fundera på om det fanns något bland uppnåendemålen som de ansåg fattades, 
hur skulle ett nytt mål kunna lyda?  
 
För att underlätta samtalet om strävansmål och uppnåendemål i Kursplan 2000 hade de 
tryckts upp stort på papper så att både läraren och jag själv kunde se dem under tiden samtalet 
pågick. Det fanns t. ex. frågor som berörde vilket/vilka mål som var svårast att motivera för 
elever. Då var det till fördel att kunns ha målen framför sig. Ännu en anledning till att 
intervjuguiden delades upp i teman var för att underlätta analysarbetet. Det skulle kanske bli 
enklare att sammanfatta och jämföra vad som sagts om intervjuerna var uppdelade. En annan 
uppdelning än den som här förklarats valdes dock när det väl kom till att redovisa resultat och 
analysstadiet. 
 
 
4:6  Intervjuer med elever 
 
Även för intervjuerna med elever skapades en intervjuguide för att försöka få svar på hur de 
upplever att kursplanens mål synliggörs i slöjdundervisningen och huruvida de tänker på 
uppnående målen när de genomför sina slöjdprojekt. Intervjuguiden finns bifogad uppsatsen 
och är döpt till Bilaga 2. 
 
Även med eleverna valdes samtalsintervjuer eftersom en styrka i att göra muntliga intervjuer 
är att de ”ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade” (Esaiasson mfl. 2007:283). 
Elevintervjuerna genomfördes i små grupper på tre till fyra personer med anledninga av att 
det kanske kunde ge mer utförliga svar. I grupp kan eleverna hjälpa varann, fylla i och 
förstärka varandras resonemang. Detta skulle vara till fördel för intervjuerna.  
 
Önskan var att genomföra lärarintervjun först och sedan samtala med eleverna, tanken med 
det var att besitta lite förförståelse kring hur läraren arbetar och därmed kanske kunna ställa 
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vissa följdfrågor som kunde hjälpa eleverna till mer utförliga svar. Det blev omvänd ordning i 
alla fall utom ett vilket nu i efterhand kan ses vara bra. Hade för mycket om lärarens intention 
varit känt är det mycket möljlgt att eleverna förts in på svar de annars inte kommit på och det 
hade på så vis riskerat att bli konstruerade svar. Som tidigare nämnts är meningen med 
intervjuerna att informanterna själva ska få resonera så mycket som möjligt utan intervjuarens 
inblandning. En intervjuguide konstruerade som på många sätt påminde om den som var 
riktad mot lärarna. Uppdelningen i teman var i stort sett de samma men frågorna till eleverna 
var något färre och givetvis anpassade till barn, d.v.s. frågor från barnets perspektiv. 
 
Även intervjuerna med eleverna inleddes med några få uppvärmningsfrågor om vilken skola 
de går på, om de minns när de hade slöjd första gången och om de kom ihåg vad de gjorde då. 
Därefter följde temat synen på ämnet där syftet var att få reda på vad de tycker att man lär sig 
när man har slöjd. Dessa frågor var högst relevanta eftersom det kan spegla vad deras lärare 
brukar samtala med dem om under lektionstid. Det skulle bli spännande att se om lärarens syn 
på ämnet överennsstämde med elevernas eller om det var sådant som läraren trodde sig prata 
om med inte alls visade sig få fäste hos eleverna. Detta är relevant när man funderar över om 
våra uppfattningar som lärare projiceras automatiskt på elverna genom vårt förhållningssätt 
eller om det är så att man som lärare faktiskt måste vara mycket noggrann med att uttrycka 
hur man menar och tycker. Nästa tema handlade om målen och innehåll direkta frågor som 
om eleverna känner till något som kallas för kursplan och om deras lärare brukar prata om 
mål. Det tredje temat fick namnet samarbete. Där ställdes frågor om hur eleverna arbetar på 
lektionerna och om det förekommer ämnesöverskridande arbete på skolan. Detta tema var 
egentligen inte av direkt värde för uppsatsens syfte och ställdes i vetskapen om att de 
förmodligen skulle komma att plockas bort i analysstadiet. Frågorna ställdes trots detta, de var 
inte särskilt många, eftersom de var intressanta. Kanske kunde någon komma att få betydelse 
trots allt. Som slutfrågor ombads även eleverna, liksom i lärarna, försöka formulera ett nytt 
uppnåendemål, om det fanns något de ansåg fattas som skulle passa slöjdämnet bra. Sist 
ställdes frågan om hur drömslöjden skulle se ut för att det skulle bli ett trevligt avslut och för 
att det skulle vara roligt att höra svaret på. En bit in i intervjun fick också eleverna se målen 
som tryckts upp. Det underlättade att ha dem framför sig t. ex. vid näst sista frågan då det 
gällde att formulera ett nytt mål. 
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5 Resultat och analys 
 
Kapitlet är uppdelat så att lärarna först presenteras var och en för sig. Det inleds med kort 
information om läraren, vilken utbildning denne har och vilken årskurs intervjun behandlat. 
Intervjuerna redovisas och resultat presenteras följt av elevernas svar. För att resultatet ska bli 
så tydligt som möjligt delas varje presentation in i två delar som jag valt att kalla Arbetssättet 
och tankarna och Elevernas syn på saken. Kapitlet avslutas med en analys av materialet. 
Lärarna kommer att benämnas som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 4. 
Intervjufrågorna är bifogade som bilagor (bilaga 1 och 2) och det transkriberade materialet 
finns hos författaren. 
 
 
5:1 Lärare 1 
 
Den första läraren arbetar på en liten skola på landsbygden och har varit verksam som 
slöjdlärare i drygt 12 år. Yrkesvalet är en kombination av intresse för hantverk och en vilja att 
arbeta med barn. Läraren tycker att det viktigaste med slöjdämnet är att det är kreativt, att det 
är roligt, att man ska få använda sina händer och att man får använda fantasin och känna lust. 
Slöjden ska vara meningsfull. Lärarens utbildning är den traditionella där man valde aningen 
hårda eller mjuka material för sin yrkesroll. Intervjun rör elever i det femte skolåret. 
 
 
5:1:1 Arbetssättet och tankarna 
 
När Lärare 1 planerar lektioner och arbetsområden är de nationella målen alltid närvarande i 
tanken. Läraren uttrycker att ”målen finns i bakhuvudet lite hela tiden”. Strävansmålen är dit 
man siktar, det är inspriration, men uppnåendemålen är det mest centrala. Läraren ser väldigt 
positivt på nuvarande kursplan och anser det vara bra att den inte är så specifik, att den lämnar 
det fritt till läraren att själv välja hur undervisningen ska utformas, ”sen är ju målen vida så 
man kan ju bygga det lite som man vill”.  
 
Eleverna har en skrivbok, något de haft sedan år 3 då de började ha slöjd, där antecknar de lite 
varje lektion. Läraren har alltid någon liten genomgång i början av lektionen där det kan 
handla om allt från små praktiska moment eller inspiration till samtal om de nationella målen. 
Eleverna antecknar och har fått klippa ut de fem uppnåendemålen och klistrat in i sin bok när 
de talat om dem. Skrivboken fungerar också som en reflektionsbok och  i slutet av lektionerna 
berkiver de lite om vad de gjort under arbetspasset. Helst vill läraren att de ska beskriva hur 
de tagit sig igenom svårigheter och vad de lärt sig men det är inte alla som gör, vissa nämner 
bara vilka moment de stött på, möjligen vilka material de använt. Ibland visar elever att de 
inte riktigt orkar med att skriva, det går dock lättare nu förtiden. När boken infördes för några 
år sen fanns ett större motstånd. Vissa elever kände frustration för att den tog lite tid från 
deras praktiska arbete och kommentarer som: ”Åh nej inte tråkboken, vi vill jobba färdigt!”, 
kunde höras. När jag undrar hur detta motstånd hanteras förklarar läraren att det i dessa 
situationer känns naturligt att referera till målen, då eleverna vet att det är de regler man har 
att följa. ”Så har jag visat målen så de ser att det står där att man faktiskt ska skriva ner vad 
man gör för någonting, så de vet ju om det också, att det hör till slöjden”. 
 
Läraren menar att det egentligen alltid varit viktigt att synliggöra målen men att det är mer 
självklart i dennes andra ämne, svenskan.  
 
Däremot i mitt andra ämne är jag nog ännu tydligare med att synliggöra målen, där skriver man för varje 
arbetsområde vilket mål de ska nå upp till och de får målpapper inför varje arbetsområde. I slödjen har jag 
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det inte riktigt så med arbetsområden utan det går mer in i varandra. När man är färdig med en sak så 
börjar man med något annat.. det är ju inte det att nu ska alla börja samtidigt... vid första början på 
terminen blir det väl kanske så, när man startar upp... men där har jag inte målpapper på det sättet.. utan 
det är mer slöjdprocessen som vi utgår mycket ifrån hela tiden... och att de har sina skrivböcker och 
skriver och berättar om det (Lärare 1). 
 
När det kommer till att presentera mål önskar läraren att det fanns mer tid till att sitta ner med 
varje elev och prata, gärna tidigt på terminen, för att varje elev verkligen ska förstå vad det 
handlar om. Som det ser ut nu förekommer allt sånt i helklass. Det individuella framkommer i 
de skriftliga omdömena, där skriver läraren ner vad eleven ska tänka på men menar att det 
egentligen kanske är väl sent. Dessutom handlar det faktiskt mest om de äldre eleverna för att 
det ska bli tydligt med vilka betyg de får. 
 
På frågan om det är något eller några av de fem uppnåendemålen som är svårare att presentera 
och förklara för eleverna svarar läraren det andra: ”Eleven skall med handledning kunna välja 
färg, form och material samt motivera sina val” (Skolverket 2000), som det helt klart är 
svåraste. Det är oftast sånt som händer snabbt utan vidare reflektion. ”Det målet är svårt för 
de själva att komma fram till, det blir gärna jag som talar om för dem”. Frågan som följer är 
om detta är något eleverna sedan nämner i sin skrivbok, att de fick tips om att använda ett 
annat material än det de först valt och varför det skulle fungera bättre, men läraren menar att 
det ”kan hända.. men ofta är liksom det redan borta, de väljer nåt annat och så blir det bra.” 
 
Varför läraren gärna vill prata mål med sina elever beror på att undervisningen på så vis blir 
mer meningsfull. Det blir ett sätt att få elevernma att känna att det inte bara är en ställe där 
man leker, att det finns ett allvar bakom. ”Nu lär vi oss faktiskt någonting här och att det är 
viktigt”. 
 
Överlag anser läraren att eleverna reagerar bra på teoretiska moment i undervisningen så som 
genomgångar och skrivuppgifter. ”De är så snälla...de gör vad man säger!”. Läraren tror inte 
att eleverna känner till skillnad på lokala och nationella mål och egentligen är de lokala bara 
en mindre omskrivning av de nationella så det är ändå nästan ingen skillnad. Läraren tror 
heller inte att eleverna funderar över målen i det dagliga arbetet, det skulle i så fall vara de 
äldre som har sina betyg att tänka på.  
 
 
5:1:2 Elevernas syn på saken 
 
De tre elever mitt i det femte skolåret som har Lärare 1 som slöjdlärare lät sig gärna 
intervjuas och uttryckte flera gånger att de tycker att slöjd är ett roligt ämne. De önskar att 
slöjdlektionerna vore längre, gärna två och en halv timma för de går alldeles för fort nu. Tre 
timmar skulle dock vara för lång tid. De tycker också att slöjden är bra för att man lär sig 
många olika tekniker som man kan ha användning för i framtiden om något skulle gå sönder. 
Jag frågar om de kan komma på något mer man lär sig och de menar att ”det är ju samma sak 
som en vanlig lektion att man lär sig lyssna och lär sig arbeta själv”. Slöjd är enligt eleverna 
också viktigt för att man lär sig vara försiktig. 
 
På frågan om de känner till något som kallas för nationella mål funderar de en liten stund och 
hjälps sedan åt att förklara hur de klippt ut och klistrat in de där målen i sin skrivbok för inte 
alls särskilt länge sedan. Den ena eleven hänger inte riktigt med men får förklarat för sig av de 
andra två och är snabbt med på vad vi talar om. De kommer ihåg det som att det handlade om 
”att klara av beskrivning utan hjälp från läraren och förstå liksom så här...så skulle man 
förklara ganska mycket i sin sån här skrivbok för att man skulle klara det”. Jag undrar om de 
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minns något mer men svaret blir snarare en förtydling av föregående citat. ”Jo att det handlar 
mycket om att klara sakerna själv för att ju äldre man blir desto mer ska man ju kunna själv!” 
 
Vi läser målen tillsammans och de tycker att det sista målet: ”Eleven skall kunna beskriva 
sina arbeten och kommentera slöjdprocessen”(Skolverket 2000), är ett krävande mål. Det vill 
hellre lägga all tid på praktiskt arbete. De berättar mer om sin skrivbok där man gör sin 
planering och sedan ska förklara vad gjort under lektionen. ”Man hinner liksom inte med det 
på lektionerna för man hellre vill arbeta på sitt...eller så är det lathet”, en annan elev flikar in, 
”och så vet man inte riktigt vad materialet och sånt heter heller, och så orkar man inte fråga” 
 
De tycker att det är bra att ha mål med undervisningen för att veta vad det är man ska lära sig 
och därmed få veta vad det är man måste arbeta mer med. En annan orsak till att de anser det 
viktigt att vara medveten om målen är  ”att man ska få bra betyg sen”. För att nå målen finns 
det enligt eleverna inga genvägar, det handlar om att veta vad som gäller och att arbeta 
noggrant. 
 
Jag undrar om det finns något mer mål de kan hitta på, något som de tycker fattas med de 
målen som redan finns och de svarar: ”Hmm..kanske samarbete!..Fast allting hänger ju ihop 
med det som redan står så det är jättesvårt att komma på” 
 
 
5:2 Lärare 2 
 
Lärare två arbetar liksom den första läraren på en skola på landsbygden. Läraren avslutade 
sin utbildning för två och ett halvt år och har sedan dess varit anställd men varit föräldraledig 
en tid. Yrkesvalet var egentligen inte självklart men ett syskon arbetar också som lärare och 
det var så intresset uppkom. En vän läste inriktningen slöjd vilket gjorde att valet hanmnade 
på just det ämnet. Intervjun bygger på samtal om undervisning av elever i det femte skolåret. 
Läraren har gått den nyare sortens utbildning och har alltså möjlighet att arbeta med slöjdens 
alla material. Ledorden för Lärare 2 är: ”Den hand som arbetar skapar en hjärna som tänker”, 
vilket är ett citat av Carl Malmsten.  
 
 
5:2:1 Arbetssättet och tankarna 
 
Läraren berättar att de på den förra arbetsplatsen gjorde allt planeringsarbete med 
strävansmålen som utgångspunkt men på nuvarande arbetsplats är uppnåendemålen mer i 
fokus. När lektioner planeras händer det att man har målen närvarande men egentligen är det 
något som sitter. ”Man har ju jobbar med dem och framför allt när man gick utbildningen så 
präntade man ju in dem i ryggraden”. 
 
Det framkommer tidigt i intervjun att läraren ännu inte kommit igång fullt ut med sitt arbete 
att synliggöra målen men det råder inte brist på intresse, läraren har många idéer. Målen kan 
diskuteras t. ex. när elever vill göra samma projekt upprepade gånger för att visa dem vad 
meningen med ämnet är och att det finns en risk att man inte når målen om man arbetar 
likadant hela tiden. Läraren brukar ”nämna att målen finns och att det är som att man måste 
följa lagen så måste jag följa kursplanens mål för annars gör inte jag mitt jobb” och jag frågar 
om målsamtal oftast sker enskilt med elever eller om de även sker i helklass. Läraren svarar 
att de ibland tas upp med alla. ”Eleverna skriver slöjddagböcker och då berättar jag ju varför 
man skriver en slöjddagbok och då får man ju ta till målen för att berätta varför man gör det. 
Många elever gör ju saker bara för att en vuxen säger till dem och jag vill att eleven själv ska 
veta varför de gör något”. Fler tips på hur man kan närma sig målen är att gå igenom dem och 
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diskutera dem med eleverna, även om det inte gjorts ännu. Kanske finns risken att eleverna 
kan tycka att det är tråkigt när man står och berättar om målen i en genomgång, det är nog 
därfor bättre när man tar upp det i ett moment då förstår de anledningen bättre och därför  
lyssnar. Ett tips till är att sätta upp målen på väggen och att skicka hem dem så att föräldrarna 
också får se dem och ”så har vi dem ju liggande på skolans blogg!” 
 
Att synliggöra målen är en självklarhet och något som sitter i från utbildningens 
didaktikundervisning där det ofta talades om vikten av att göra det. Läraren menar också att 
det är viktigt att vara tydlig med målen för att stärka ämnet, för att visa elever och föräldrar att 
detta ämne också har mål som alla andra ämnen. Det motiverar eleverna att arbeta och att 
förstå allvaret även om det samtidigt ska vara lekfullt också. Läraren uttrycker att det i början 
av terminen talas mål i alla ämnen och att då kan det nog bli väldigt tröttsamt för eleverna, 
kanske kan man vänta lite. 
 
Det mål som är lättast att motivera för eleverna är det det tredje, ”eleven skall kunna hantera 
lämpliga verktyg och redskap och genomföra arbeten i såväl textil- som trä- och metallslöjd” 
(Skolverket 2000). Det är konkret och lätt att förstå. Det som är svårast att presentera tycker 
Lärare 2 precis som Lärare 1 är mål nummer två, ”eleven ska men handledning kunna välja 
färg, form och material somt motivera sina val” (Skolverket 2000). ”De motiverar att de vill 
ta hem produkten fort och därför vill de inte tex måla men det är svårt att få dem att tänka på 
varför de väljer just denna färg och form”. För att närma sig det målet tänker sig läraren att 
det kanske blir lättare med den nya läroplanen. ”Där kommer det ju att man ska ha in 
berättelse och så. Då skulle man ju kunna ha en arbetsuppgift som utgår ifrån en berättelse 
och då måste de ju motivera. Vad i berättelsen gjorde att jag valde den här färgen och 
formen?” 
 
Jag frågar om man på skolan arbetar mot alla mål i båda slöjdklassrummen eller om de delar 
upp målen och får svaret att de inte gör det nu men att det möljigen kommer att bli så med den 
nya läroplanen. Då kommer ett mål t. ex. att handla om arkitektur vilket kanske det räcker 
med att den ena läraren tar upp.  
 
Eleverna reflekterar över arbetet i slöjddagbocker men det händer också att de avslutar 
lektioner med att synliggöra lärandet genom att elever får berätta om vad de gjort och vad de 
lärt sig under lektionen. Läraren menar att det gäller att ställa de rätta frågorna för att få 
eleverna att reflektera. Eftersom dagböckerna är ett teoretiskt moment som funnits med sedan 
första början möter det sällan motstånd. ”Jag har ju några elever som blir jätteledsna om vi 
inte hinner skriva slöjddagbok”. I de fall motstånd finns har det hänt att läraren satt sig enskilt 
med eleven och intervjuat den och fört reflektionsanteckningar åt eleven. Alla ska ges en 
chans även om man inte är stark skriftligt. Precis som när det gäller reflektionsbiten kan det 
finnas elever som har problem med att nå målet med att föreslå idéer. I de fall hjälper man de 
eleverna att välja och ger ett par alternativ.  
 
Här finns inga lokala mål, det är de nationella som används. Läraren tror inte att eleverna kan 
berätta vilka målen är men att de säkert väl känner igen ordet mål.  
 
På frågan om läraren kan formulera ett nytt mål får jag ett klart svar:  
 
Jag önskar att två av strävansmålen var ett uppnåendemål. ”Skolan skall i sin 
undervisning i slöjd sträva efter att eleven utvecklar förmågan att ta eget ansvar för sitt 
lärande och för planeringen av slöjdprocessen utifrån såväl egna förutsättningar som 
tillgång på tid och resurser” (Skolverket 2), och den . ”Skolan skall i sin undervisning i 
slöjd sträva efter att eleven tillägnar sig kunskaper om god arbetsmiljö” (Skolverket 2). 
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För jag skulle vilja ha ett mål där man kan prata mycket med eleverna om det här med 
att ta eget ansvar i slöjdsalen, det handlar inte bara om sin planering utan om att man 
fokuserar på sig själv och det man själv gör”  
 
5:2:2 Elevernas syn på saken  
 
Minst halva klassen änmäler sig frivilligt till intervju, läraren väljer ut tre. Vi sätter oss i ett 
tomt arbetsrum för lärare. Elevgruppen uttrycker samstämmigt slöjd är roligt, det är bara 
tråkigt om man får vänta på hjälp. Slöjden är bra för att man lär sig handskas med redskap och 
att det kan vara bra att kunna i framtiden om man väljer ett jobb där dessa kunskaper behövs. 
Jag frågar om det finns något mer, något annat man tränar sig på i slöjden och får svaret att 
man också tränar sig på att skriva. Eleverna förklarar att de skriver i en slöjddagbok efter 
varje lektion om de arbetar med. I boken gör man också sin planering och gör en ritning innan 
man börjar och när arbetet är avslutat skriver man en utvärdering. Jag undrar hur lång tid det 
brukar ta och får svaret att ”ibland lägger man mycket tid om det är krångligt att förklara, då 
brukar man rita också”. Jag frågar hur det kommer sig att de planerar och utvärderar sina 
arbeten och de svarar att ”det gäller ju att göra en bra ritning så läraren förstår vad man tänker 
göra”. Jag undrar om det finns någon mer anledning och de svarar att ”om man förklarar varje 
steg så vet man exakt vad man ska göra”. 
 
På frågan om de hört talas om något som kallas för nationella mål får jag blixtsnabbt svaret att 
”det är när man gör nationellt prov”. Jag försöker få fram fler svar men utan framgång och tar 
därför fram uppnåendemålen gällende det femte skolåret. Vi läser dem tillsammans och en av 
eleverna säger att hon ”har nog sett dem men inte riktigt tänkt på det.. man har ju hört om 
dem när man pratar så här”. Det menar att mest är deras klasslärare som har pratat med dem 
om mål. Jag undrar vad de tycker om målen och de svarar att de överlag är bra men att det 
viktigaste är att ”kunna ta ansvar och kunna föreslå idéer...och följa intruktioner... hmm och 
hantera (verktyg) det är ju bra!” 
 
Vi fortsätter samtala om varför det kan vara bra att ha mål för undervisningen. De tycker att 
det är bra att veta ungefär vilket nivå man ska vara i i en viss årskurs. ”Det kan väl va bra om 
man går i femman men ligger på en nivå som en tvåa...det hade ju inte vart så bra...så man 
kan få lite extra hjälp med det när man ser att den här eleven kommer nog inte nå målet så 
man kan få lite extra hjälp.. på det sättet”. Fler anledningar kommer de inte på och vi går 
vidare med frågan om de kan berätta om några knep hur man ska nå målen. Här ser eleverna 
inga genvägar utan menar att det handlar om att ”följa dem..men det är ju ganska svårt när 
inte läraren talar om vilka mål man har egentligen”. Här framkommer åsikter om gällande 
tidpunkt för omdömen. ”Och jag tycker det är lite sent när man får omdömena för 
utvecklingssamtalet att då veta hur man ligger till liksom”, eleven fortsätter att det är bättre att 
få veta hur man ligger till ”så här lite i mitten så man fortfarande har tid och förbättra sig”. 
 
Något nytt mål anser inte eleverna behövas och när jag frågar om det finns något de skulle 
vilja ändra på med slöjdundervisningen svarar de att de önskar mer pengar till mer material 
för att få möjlighet att tillverka större föremål. De redovisar även en plan för omfördelning av 
resurser för att göra drömmen till verklighet. ”Jag tycker att vi borde ta bort tyskan och ge alla 
de pengarna till slöjden”. 
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5:3 Lärare 3 
 
Lärare 3 är den lärare som själv anmälde sig till intevju via textillärarlistan. Läraren arbetar 
på en skola i en mindre stad och ha arbetet som slöjdlärare sedan 1987. Intressset för 
hantverket ledde till valet av yrke, kreativiteten är det centrala. Utbildningen genomfördes 
med inriktning en slöjdart. Läraren är mycket kritisk mot nuvarande lärarutbildning och anser 
att den leder till att ämnets status sjunker, kanske leder det också till att ämnet på sikt 
försvinner. Då man utbildas mot fler ämnen går man enligt läraren miste om många viktiga 
kunskaper som krävs för att kunna hjälpa eleverna framåt. Läraren tycker att det viktigaste 
med slöjdämnet är att det utvecklar kreativiteten, att eleverna lär sig uttrycka sig om materil  
och att de får komma med egna roliga  idéer. Vad eleverna faktiskt tränar sig på på 
lektionerna ”beror  på eleverna, vad de vill ha ut av ämnet. Jag kan vinkla det mot 
ämneskunskaper bara man lämnar in bara perfekta arbeten, det är ju ganska tråkigt men det är 
okej för mig”. Intervjun rör elever i det nionde skolåret. 
 
 
5:3:1 Arbetssättet och tankarna 
 
Lärare 3 tycker att kursplanens strävansmål är väldigt bra och betonar vikten av att ”ett ämne 
måste bestå av kunskaper och inte bara personliga egenskaper”. Uppnåendemålen för slutet av 
det nionde skolåret är också bra men läraren menar att ”det är ju så att man kanske inte lever 
upp till alla kriterier men endel mer och endel är mindre”. Det bästa med uppnåendemålen är 
att ”det grundar sig på att presentera en idé och genomföra den”. Läraren menar att det är 
tydligt för eleven, det är konkret och lätt att förstå. Det är också bra att kursplanen fokuserar 
på det egna lärandet, vilket läraren talar om för sina elever, ”så att de kan styra det de vill lära 
sig”. En tredje positiv sak med kursplanen är att den är fri att tolka lite som man vill, något 
som i och för sig i vissa fall också kan göra det svårbedömt.  
 
På frågan om läraren använder sig av strävansmålen eller uppnåendemålen när det handlar om 
att planera lektioner får jag svaret att eftersom läraren arbetat så länge att målen sitter i 
bakhuvudet. Fungerar en uppgift så fortsätter läraren med den. ”Ämnet består ju av kunskaper 
och jag försöker lära ut lite gemensamt i sjuan men sen blir det väldigt individuellt”. ”Det är 
inte så att jag planerar varje lektion alls, däremot så går jag igenom vad de har gjort, så att jag 
inte missar någon elev och jag kan rätta till grejer också som ligger lite över deras förmåga för 
att på nåt sätt så kommer de hem med något också, en färdig produkt, det är också viktigt” 
 
Strategin för att presentera målen för eleverna är att försöka fånga deras uppmärksamhet 
genom att ”påpeka något som är lite utmannde och se om jag väcker dem”. Läraren brukar 
fråga eleverna vaför två elever som gjort likadana produkter kan få olika betyg och uttrycker 
att eleverna är mycket betygsintresserade men sällan är intresserade av att lyssna. För att 
förenkla budskapet med slöjdens innebörd har läraren själv sammanfattat kursplanen till fem 
saker. Det handlar bl. a. om noggranhet, påhittighet och självständighet men läraren betvivlar 
att eleverna faktiskt minns detta. ”Jag går igenom det varken de vill det eller ej för jag säger 
det att ni kommer bara att säga att jag inte har gjort det sen när jag sätter betygen”. Jag undrar 
när läraren gör detta och får svaret att det sker i början av terminen och fortsätter trycka på att 
det krävs motivation, ett intresse från elevens sida för att det ska nå fram. Läraren menar att 
om man talar om betyg för mycket riskerar man att förstöra kreativiteten. Läraren framhäver 
att gruppen är väldigt betygsfokuserad, frågar ofta hur de ligger till och om läraren kommer 
att sänka dem. 
 
Jag undrar om det egentligen mest är betygskriterier, inte uppnåendemål, läraren pratar om 
med sina elever men läraren uppfattar inte riktigt vad jag menar. Jag pekar på de 
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uppnåendemål för det nionde skolåret vi har liggande framför oss och utvecklar frågan med 
att det är skillnad på kursplansmål och betygskriterier och försöker ta reda på vad som faktiskt 
presenteras för eleverna. Läraren berättar att de oftast talar om kriterier men att dessa grundar 
sig på kursplanens mål. ”Kunna arbeta efter olika intruktioner, där har du självständighet, 
hantera verktyg och redskap, där har du ju lite kunskaper, välja material, det är ju kunskaper i 
ämnet. Så att jag har ju tolkat kursplanen och utifrån det så försöker jag att betygssätta dem”. 
Läraren uttrycker att frågan fortfarande är svårbegriplig och jag gör ytterligare ett försök för 
att vi ska förstå varandra. Jag förklarar att det jag undrar är om läraren presenterar 
kursplanens mål eller de betygskriterier läraren själv utformat för eleverna. ”Jo jag har ju 
tolkat kursplanens mål men jag står ju inte och rabblar det här (pekar på de nationella målen 
framför oss) utan jag försöker ju berätta för dem med egna ord”. Läraren fortsätter förklarar 
att ”jag brukar säga också så här att om de frågar vad jag ska göra nu, då är det en G-fråga” 
och fortsattar förklara att ”ämnet är fruktasnvärt stort så de (eleverna) kan ju välja vad de vill 
och för de som inte klarar av att välja så delar jag alltid ut en förklaring i sjuan med tekninker, 
en planernig för sjuan-åttan där det står litegrann vad de ska göra. Den har jag gjort själv. Och 
så är det en dokumentation utifrån kursplansmålen”. Jag är inte säker på att vi förstod 
varandra fullt ut gällande denna fråga, min slutsats är dock att läraren koncentrerar sig på att 
samtala med sina elever om vad som krävs för att nå specifika betygssteg och talar desto 
mindre om kursens mål. Vad ämnet syftar till att utveckla presenteras via betygskriterier.  
 
På frågan om vad som kan vara positivt med att göra eleverna medvetna om vad målet för 
undervisningen är svarar läraren att: ”Det är jätteviktigt! För det handlar ju om deras eget 
lärande och att göra dem medvetna om hur de lär sig bäst och ett de tar ansvar för det också, 
de kan inte skylla på mig, det är väldigt bra”.  
 
Jag frågar om läraren kan delge några knep för hur man skulle kunna presentera målen. 
Läraren återkommer till något som nämnts tidigare, att det handlar om att fånga elevernas 
uppmärksamhet. Ett knep ”det är att ställa provocerande frågor”, ett annat är att ”förenkla det 
rätt mycket så att de fattar vad jag snackar om”, något läraren dock menar sällan hjälper då 
eleverna ändå anser att detta är tråkigt ”utom när de ska ha det där betyget”. Om läraren stöter 
på motstånd från elever gällande teoretiska moment i undervisninegn hanteras det genom att 
vara så konkret som möjligt. 
 
Det mål som är svårast för eleverna att uppnå är det femte. ”Eleven skall kunna beskriva 
slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts under arbetets gång från idé till färdig 
produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen och hur den påverkat slöjdarbetets resultat” 
(Skolverket 2000). Alla elever når inte heller alla mål men de som oftast har problem i slöjden 
är samma elever som har svårt att nå målen i andra ämnen också.  
 
Läraren betonar att de flesta elever tycker att ämnet är roligt men att de undrar vad de ska ha 
det till. Läraren tror att eleverna ser ämnet som omväxling från andra ämnen, att de i slöjden 
lär sig på ett annat sätt. Läraren märker också på eleverna att de här kan vara mer avslappnade 
och att det leder till att ”de uppfattar då inte ens att de lär sig”. Ännu en sak läraren tror att 
eleverna anser vara positivt med ämnet är möjligheten till det stora elevinflytandet. ”De kan 
styra över sitt eget lärande också”. 
 
 
5:3:2 Elevernas syn på saken  
 
Elevintervjun tillhörande Lärare 3 utfördes till sammans med tre fåordiga elever mitt i det 
nionde skolåret.  De tycker att ämnet slöjd tränar tålamodet, förmågan att komma på idéer, 
motoriska färdigheter, att planera och att göra ritningar. Vad ämnet tjänar för syfte i framtiden 
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hänger samman med valet av yrke. ”Om man ska bli snickare är det ju bra, eller om man vill 
designa kläder”. De minns inte att läraren skulle ha talat med dem om varför man har slöjd i 
skolan och de har inte hört talas om något som heter nationella mål. Jag tar fram 
uppnåendemålen vilka man ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret och vi läser dem 
tillsammans. När jag frågar vad de tycker om målen svarar de att de är bra. Jag undrar om det 
är svårt att nå dessa mål men det anser inte eleverna det vara. Jag frågar om det är något 
specifikt av de fem målen som är svårare att förstå eller att uppnå men det tycker de inte. 
Eleverna uttrycker inte heller att det självklart behövs mål för undervisningen och de ser 
ingen fördel i att veta mer om målen.  
 
De berättar att ”det här med G och VG och MVG” finns uppsatt på väggen och att det kanske 
påminner lite om de mål vi nu har framför oss. För att nå de kriterierna krävs det att man ”gör 
sitt bästa, vara noggrann och inte frågar läraren så mycket. Kriterierna gick läraren igenom i 
början av terminen men de har inte direkt pratat om dem efteråt. Dokumentation fungerar så 
att meningen är att de ska skriva varje gång, något de dock inte gör. Istället fyller de i ett 
papper efter avslutat projet. Där beskriver de ”vad vi har gjort, hur det gått till och om det gått 
bra eller dåligt”. I planeringsstadiet ritar de upp vad de vill göra och därefter väljer läraren ut 
ett mönster. De konstaterar att en bra planeriong resulterar i bättre resultat. De vill inte ändra 
på slöjdundervisningen och något nytt mål anser de inte behövs.  
 
 
5:4 Lärare 4 
 
Lärare 4 har arbetat som slöjdlärare i tre år men arbetar även som språklärare, något läraren 
gjort sedan längre tillbaks. Ett förflutet med mycket hantverksstudier ledde till att det var 
möjligt att tillgodoräkna sig behörighet även för slöjdämnet. Det stora intresset för hantverk 
var drivande i den utvecklingen. Förutom slöjd arbetar läraren nu med svenska, något som 
märks även i slöjdundervisningen. Uppgifter kan vara rent teoretiska och beröra miljö- och 
ekonomiaspekten i slöjdens kursplan. ”Vi pratar om att man inte måste köpa saker som 
produceras lång bort och  därför måste transproteras långt. Vi diskuterar varför man ska köpa 
saker som är producerade i vårt närområde och sådana bitar”. Läraren lägger stor vikt vid att 
eleverna ska träna sig i att reflektera och tänka själva. 
 
De uppgifter jag har haft som fungerat bäst, där kommer svenskan in då, då kan det t. 
ex. vara att de får tre artiklar om tex etik och moral, under tiden de läser ska de stryka 
under alla svåra ord sen får de använda en ordbok eller googla orden. Sen väljer de ut en 
av artiklarna och sammanfattar den och sen får de illustreara någonting de har läst 
genom att rita och skiva och sen får de reflektera kring det som de har läst. (Lärare 4) 
 
Läraren poängterar att de teoretiska inte passar alla och det givetvis är hantverket och 
skapandeprocesser som ska få störst fokus på slöjdlektionerna. Dessa teoretiska moment 
brukar passa bra i början av en termin för att sedan övergå i ett mer fritt arbete. För Lärare 4 
är det viktigaste med slöjdämnet kreativiteten och slöjdprocessen och ”att de (eleverna) tillåts 
lyckas med det de gör för de utvecklar ju ett entreprenörsskap i det det skapandet som de gör 
här många gånger”. Denna fjärde och sista lärarintervju berör elever i det nionde skolåret. 
 
 
5:4:1 Arbetssättet och tankarna  
 
Lärarens menar att kursplanens strävansmål ”är de mål jag siktar emot när jag lägger upp 
undervisingen”. ”Uppnåendemålen är de som jag mäter emot när jag ska bedöma elevernas 
kunskaper”. Mål för lektionen skrivs alltid på tavlan innan lektionen tillsammans med en ruta 
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med begrepp för dagens övning. Läraren går igenom lektionens mål och diskuterar vad som 
ska hända. I slutet av lektionen återkommer läraren till det som står på tavlan och har en 
genomgång av lektionens syfte tillsammans med eleverna så att alla hör det hela igen. De mål 
som gäller för lektionerna kan handla om små moment i undervisningen och är en 
nedbrytning av de nationella kursplansmålen. Kursplansmålen i sin tur finns att tillgå på 
dörren i salen men de används inte i samma utsträckning som en slöjdprocessmatris som 
hänger strax under. Matrisen är tagen från skolverket och grundar sig på kursplanens mål. 
Läraren anser att den är lättare för eleverna att förstå. En sådan matris har också alla elever 
fått. 
 
Jag undrar om dessa samtal alltid sker i helklass och läraren berättar att det även förekommer 
anskilda samtal när de t. ex. ska påbörja ett nytt arbete eller när de ska utvärdera. De tittar då 
på matrisen tillsammans och diskuterar vad som behöver göras.  
 
Alltså det kan ju vara under arbetets gång också...vart ligger jag betygsmässigt nu? Vad behöver jag göra 
för att höja mig? Och då går vi bort dit och tittar på den. Det behöver inte vara på lektionstid, de kan 
stanna efter lektionen och prata om sånt. Särskilt niorna är väldigt intresserade eftersom det handlar om 
betyg. Matrisen är inte detsamma som betygskriterier men man kan jämföra dem så ser man vad man 
behöver göra för att nå MVG (Lärare 4). 
 
Anledningen till att läraren arbetar så tydligt med att prata med eleverna om vad som skall 
uppnås är att det är ett centralt sätt att arbeta på skolan. En tidigare rektor betonade vikten av 
att synliggöra målen med undervisningen. Då arbetade de väldigt mycket med betyg och 
bedömning. ”Inför  varje lektion ska eleverna ha klart för sig vilka målen är”. 
 
Lärarna på skolan har gjort en mycket grundläggande lokal pedagogisk planering (LPP), 
något som skall göras för varje moment. Där finns läroplanens strävansmål, ämnets 
strävansmål, bedömningens inriktning, konkrestiserade mål och undervisningens innehåll. 
Bestämmelsen på skolan är att detta ska presenteras för eleverna vilket Lärare 4 gör genom 
att börja med att göra eleverna intresserade. ”Att bara lämna ut detta till eleverna det funkar ju 
inte, att gå igenom det här med eleverna det gör man liksom inte på åttiominuerslektion för då 
har de somnat, efter tjugo minuter så struntar de i detta och det känns ju också galet”. 
Lärarens knep för att få fram budskapet är att fånga  intresset genom att låta eleverna känna på 
olika material och därmed göra dem engagerade. I intresset föds en diskussion och elevrna 
vill veta mer. Det är i denna situation läraren förklaras varför man gör just detta moment och 
kan visa den del av LPPn som då är relevant.”Så är det med vuxna också, först vill vi bli 
lockade och sen vill vi veta vad som krävs!” 
Lärarens knep att förmedla mål är alltså att ”inte börja med målen först, inte på den stora 
nivån. Man börjar med målet för lektionen men kursplansmålet med undervisningen kommer 
man inte med förrän efter man har lockat dem till intresse”. I slutet av lektionen 
uppmärksammar och bekräftar läraren tillsammans med eleverna vad de faktiskt lärt sig. ”Alla 
ska känna sig nöjda och sedda när de går härifrån”. 
 
Det mål som läraren anser vara svårast för eleverna att uppnå är det andra. ”Eleven skall 
kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och 
funktionella aspekter (Skolverket 2). Det är både svårast att ta sig och att förklara och läraren 
menar att man märker att det är den punkten elevrna har svårast för när de skriver sin 
utvärdering. Även det fjärde målet ”Eleven skall kunna ta initiativ och eget ansvar i 
slöjdprocessen” (Skolverket 2) kan vara svårt för vissa elever. Det anser läraren handla om att 
de saknar självtillit. Det försöker man arbeta med genon att stärka dem och hela tiden bekräfta 
vad de lärt sig och att de kan. 
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Fördelen med att prata om mål med eleverna tycker läraren är att det på så vis bli tydligt vad 
som krävs av dem. ”De får en chans att se strukturen och att det finns en röd tråd i deras 
lärande också”. Utan samtal om mål tror läraren att det lätt blir otryggt vilket leder till att 
inget blir gjort. Detta tror läraren är något eleverna intämmer i. Läraren tror också att eleverna 
tycker att slöjden är ett roligt ämne och att det är den kreativa processen som är i fokus för 
dem, vikten av att de får skapa själva. Läraren poängterar att de pratar mycket om att det är 
viktigt att de ska känna att de själva kan och att det är okej att misslyckas. Om man stöter på 
motstånd mot något moment från en elev anser läraren att man måste försöka hitta det som 
eleven har intresse för, men det är inte alltid helt lätt.  
På den här skolan får eleverna inte själva välja slöjdart utan alternerar hela grundskolan ut. 
Anledningen till att man valt att göra så är för att motverka klassiska könsroller. Oftast väljer 
flickor textilslöjd och pojkar trä- och metallslöjd, när de inte får välja så tvingas alla att lära 
sig lite av allt. Nackdelen är enligt läraren att det går ut över elvens inflytande av 
undervisningen med  de har beslutat att motiven för att bestämma för eleven är starkare. 
 
Om läraren fick formulera ett nytt mål skulle det beröra etikfrågor, något läraren anser att vi 
borde bli bättre på i Sverige överlag. ”Det bli ramaskri när det visar sig att butikar säljer 
kuddar med dun från levande fåglar men i skolan pratar man inte om det”. 
 
 
5:4:2 Elevernas syn på saken 
 
Intervjun genomfördes med hjälp av fyra frivilliga elever som ser betygen som ”det absolut 
viktigaste i livet just nu” och som har väldigt svårt att se slöjden som något mer än en träning 
i fingerfärdighet, design och hantverk. Möjligen leder också slöjdundervisningen till att man 
lär sig ”motivera”. Det viktigaste med ämnet är att få ett högt betyg och då ”tänker man inte 
så mycket på vad man lär sig, man bara kör”. Jag frågar dem om man inte också tränar sig på 
att utveckla idéer och att hitta inspriration men får svaret att det är svårt att träna sig i fantasi. 
Jag undrar om det inte alls är möjligt att träna upp fantasin men får svaret att det är en 
medfödd gåva som endast vissa besitter. Varför det kan vara bra att lära sig slöjd för 
framtiden handlar om att det är bra att vara pysslig och händig när man får egna barn.  
 
När jag undrar om de hört talas om nåt som kallas för nationella mål diskutarar de sinsemellan  
om de har sådana i slöjden och kommer fram till att man nog har det i alla ämnen men att de 
inte vet vilka de är specifikt för slöjdundervisningen. De kan inte minnas att deras lärare 
pratat med dem om de nationella målen. Jag tar fram målen och läser dem och de säger sig nu 
känna igen dem. De tycker att målen känns relevanta för ämnet. Jag frågar om de hört talas 
något som kallas för lokala mål och får svaret att det hänger en lapp på dörren men att det inte 
är någon som direkt läser där. Jag frågar om läraren pratat om de målen någon gång och 
eleverna svarar att det i så fall är vid de tillfällen då eleverna själva vill få reda på vart de 
ligger betygsmässigt och i början av terminen. En elev berättar att de vid det tillfället satte sig 
ner och lyssnade när läraren läste upp målen, de andra minns inte hur det gick till.  
  
Jag undrar om det tycker att det är bra att det finns mål med undervisningen och de svarar att 
det hjälper en att veta vart man ska och att det hjälper en att se utvecklingen. För att nå målen 
ska man tänka på ”självständighet, eget initiativ och ansvar”. Att man har bra idéer bör också 
leda till ett bra betyg tycker de. Jag frågar om de pratat om betygskriterier på lektionerna och 
de berättar att de gjort det väldigt mycket, i alla ämnen. Dessa diskussioner kommer oftast vid 
provtillfällen och att de finns på papper när man vill läsa dem. 
 
De berättar att de skriver planeringar och utvärderingar av sina slöjdarbetetn och jag frågar 
om de någonsin tänker på mål när de gör det. Den ena eleven förklarar att denne brukar ställa 
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sig vid dörren där målen och kriterierna sitter och fylla i sin utvärdering. ”Då ser man vad 
man ska ha med och så skriver jag det, så om det står jobba självständigt så blir det VG”. 
Planeringen är bra på grund av att den strukturerar upp arbetet, ”man vet vilken som är nästa 
punkt”. De tycker att det är bra att man skriver utvärderingar för då vet man själv vad man har 
gjort under lektionen och dessutom kan läraren se vilka som jobbar hårt. 
De enda de önskar ändra på med slöjdundervisningen är de obekväma stolarna, annars är allt 
till belåtenhet och det enda som fattas de nationella uppnåendemålen är ett tydligare mål om 
berör ”hur man hanterar jobbet, hur man tar ansvar”. 
 
5:5 Sammanfattning av svaren 
 
Det går att se både likheter och skillnader i svaren. Lärarna lägger olika stor vikt vid 
presentation av mål och elever vet och intresserar sig olika mycket. Lärarna uttrycker överlag 
att uppnåendemålen i Kursplan 2000 är bra och viktiga. Eleverna vet överlag relativt lite om 
vad samma mål innebär. Hos den lärare som arbetar minst med att synliggöra mål (Lärare 3) 
visar också eleverna väldigt lite intresse att veta mer om målen. Den lärare som redogör flest 
orsaker till vad som är positivt med att medvetandegöra eleverna på målen (Lärare 2), men 
inte ännu lyckats arbeta så mycket med det, har de mest intresserade eleverna. Det är de som 
mest grundligt uttrycker sin frustration över att inte fått veta. Lärare 2 menar själv att det inte 
arbetats tillräckligt aktivt med att synliggöra målen för eleverna detta år, något man märker 
väl i elevernas svar. Precis som läraren själv förutspått vet inte eleverna något om vad målen 
innebär och det verkar de heller inte särskilt nöjda med. De uttrycker att de vill veta vad man 
ska kunna när man når slutet av femte skolåret men att ”det är ju ganska svårt när inte läraren 
talar om vilka mål man har egentligen”. Lärare 2 lider dock inte på brist på idéer och är väl 
medveteten om att detta är viktigt. Dessa elever efterfrågar formativ bedömning. De vill vara 
medvetna om hur arbetet fortskrider och hur utvecklingen sker. Eleverna uttrycker att de vill 
få reda på vad de behöver arbeta med under terminens gång, inte bara få ett omdöme vid 
utvecklingssamtal. Resterande tre elevgrupper uttrycker inte samma önskan lika starkt men 
Elevgrupp 1 och 4 ser klara fördelar med att ha mål. De anser att de ger en vägvisning om vart 
man är på väg, vad man lärt sig och vad som är nästa steg. Elevgrupp 3 däremot anser inte att 
det finns någon egentlig anledning till att ha mål med undervisningen. 
 
Den summativa bedömningen verkar få störst fokus i alla de lektionssalar jag besökt. Lärarna 
fokuserar på betygskriterier och eleverna efterfrågar att få veta hur de ligger till. Elevgrupp 4 
uttrycker att betygen är ”det absolut viktigaste i livet just nu” och Lärare 4 kommer också 
snabbt in på betyg när vi talar om de nationella målen och menar att elevernas undran om vart 
de ligger betygsmässigt är ett exempel sådant som leder dem in på samtal om vad som ska 
uppnås. Att använda sig av målen för formativ bedömning och försöka fokusera på att faktiskt 
utvecklas kommer i skymundan för siffran på pappret.  Den formativa bedömningen får inte 
alls samma utrymme som den summativa. I femman verkar det något lättare att koncentrera 
sig på uppnåendemål medan med de äldre, niorna, talar man istället om betygskriterier.  
 
Lärare 1 och Lärare 2, där vi samtalat om uppnåendemålen för slutet av det femte skolåret 
anser att det mål som är svårast att presentera och svårast för eleverna att uppnå är mål 
nummer två, ”eleven ska med handledning kunna välja färg, form och material somt motivera 
sina val” (Skolverket 2). Lärare 3 ser det femte målet att uppnå för slutet av det nionde 
skolåret, ”eleven skall kunna beskriva slöjdprocessen och motivera de val som har gjorts 
under arbetets gång från idé till färdig produkt samt kunna värdera arbetsinsatsen och hur den 
påverkat slöjdarbetets resultat” (Skolverket 2000), som det mest krångliga för eleverna att 
uppnå. Lärare 4 ser mest bekymmer för eleverna i det nionde skolåret att uppnå kursplanens 
andra mål, ”eleven skall kunna välja material, färg och form och ta hänsyn till ekonomiska, 
miljömässiga och funktionella aspekter (Skolverket 2). Lärare 4 ser också att det fjärde målet 
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för samma ålder kan ställa till problem för vissa elever, ”eleven skall kunna ta initiativ och 
eget ansvar i slöjdprocessen” (Skolverket 2000). Att få eleverna att veta hur de ska motivera 
sina val verkar alltså vara en svårighet lärarna upplever.  
 
Alla de tillfrågade lärarna säger sig ha målen ”i bakhuvudet” när de planerar lektioner eller 
arbetsområden. Hur mycket arbete som läggs ner på dessa planeringar är däremot individuellt.  
Lärare 1 och Lärare 4 förklarar båda att strävansmålen är det som ligger till grund för 
planeringsarbetet medan uppnåendemålen är vad man sedan mäter elevers kunskaper emot. 
Lärare 2 förklarar att det på nuvarande arbetsplats är uppnåendemålen som är i fokus överlag  
 
tillskillnad från den tidigare arbetsplatsen då strävansmålen spelade en mycket större roll. 
Lärare 3 framhåller inte någon av målarterna som extra viktig utan förklarar att det handlar 
om rutin, fungerar en uppgift så fortsätter man med den. 
 
Eleverna får arbeta olika mycket med planering av arbetet och värdering av sin insats. 
Elevgrupp 1, 2  och 4 för alla någon slags slöjddagbok vid varje lektionstillfälle som 
innefattar både planering och utvärdering av arbetet. Elevgrupp 3 skriver någon slags 
utvärdering när projekt avslutats. Elevgrupp 1 och 3 uttrycker att detta är ett arbetsamt 
moment som tar tid från det praktiska arbetet medan Elevgrupp 2 verkar se momentet som en 
självklar del av undervisningen och och Elevgrupp 4 ser på skrivandet som ett sätt att visa för 
läraren att de förtjänar högt betyg. Inga av eleverna uttrycker på egen hand att reflekterandet i 
sig skulle leda till nya kunskaper.  
 
Vikten av stark skolledning betonas av Lärare 4. Anledningen till att läraren arbetar så tydligt 
med att prata med eleverna om vad som skall uppnås är att det är ett uttalat sätt att arbeta på 
skolan. En tidigare rektor betonade vikten av att synliggöra målen med undervisningen. 
Regeln var och är fortfarande att ”inför  varje lektion ska eleverna ha klart för sig vilka målen 
är”. Ingen av de andra tillfrågade lärarna nämner skolledning som anledning till deras 
arbetssätt. Lärare 2 svarar att det under utbildningen framhölls som viktigt att få eleverna 
medvetna om undervisningens syfte.  
 
I intervjun med Lärare 3 hamnade fokus ofta på betyg. Det var därför av intresse att ställa 
ytterligare en fråga för att få en bild av hur läraren tänker när det gäller bedömingen. Frågan 
berörde hur denne ställer sig i en situation där en elev utfört ett väldigt noggrant och perfekt 
slöjdarbete men inte reflekterar så bra i sin dokumentation. Kan denna elev kan nå högsta 
betyg? Detta är intressant eftersom det tydligt visar vilka delar av kursplanen läraren anser 
överordnade andra. Läraren svarar att det är är en intressant fråga, att det nog kan vara så. 
”Jag har haft elever som fått högsta betyg fast de inte skrivit så mycket och då löser man det 
på ett annat sätt, det är för mycket intiktat på läsa och skriva”. Läraren fortsätter: ”Jag brukar 
säga så här: Gör du en bra dokumentation så kan det alltid höja betyget, fast jag säger inte det 
uttalat men gör de inte en bra dokumentation så vet jag inte om det sänker dem direkt så”. Så 
här i efterhand hade det varit mycket intressant att ställa samma fråga till alla lärarna för att se 
om de tänker på samma sätt eller om de fört andra resonemang. 
 
De knep som lärarna tipsar om för hur man bäst synliggör målen för eleverna handlar bland 
annat om att samtala om dem i helklass även om tre av lärarna varnar för att det kan föra med 
sig att eleverna inte lyssnar för att de tycker att det är tråkigt. Lärare 3 försöker fånga 
elevernas intresse genom att ”ställa provocerande frågor” och genom att ”förenkla det rätt 
mycket”. Lärare 4 försöker finna vägar för att göra eleverna intresserade genom att t. ex. låta 
eleverna känna på olika material och därmed göra dem engagerade att vilja veta mer. Lärare 1 
önskar det fanns mer tid till att sitta ner med var och en av eleverna och prata om vad målen 
innebär och Lärare 2 menar att det är klokt att använda målen som argumentation när elever 
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vill göra samma projekt upprepade gånger eller om de ifrågasäter varför man ska skriva på en 
slöjdlektion. Lärare 2 ser liksom Lärare 4 klara fördelar med att använda sig av målen när det 
finns specifika skäl, när intresset finns hos eleven. Lärare 4 återkommer på flera ställen till att 
det är viktigt att i slutet av lektionen tillsammans med eleverna upprepa vad som sagts under 
lektionen, en strategi för att synliggöra lärandet. Fler tips är att sätta upp målen på väggen och 
att skicka med dem hem till föräldrarna, Lärare 3 berättar också att målen ligger på skolans 
blogg. 
 
Alla intervjuade fick slutfrågan om de kan formulera ett nytt mål, om de tycker att något 
fattas. Elevgrupp 1 ville se ett mål som berör mer samarbete. Lärare 2 efterfrågar ett mål ”där 
man kan prata mycket med eleverna om det här med att ta eget ansvar i slöjdsalen, det handlar  
 
inte bara om sin planering utan om att man fokuserar på sig själv och det man själv gör”. Om 
Lärare 4 fick formulera ett nytt mål skulle det handla om etik och moral, ”det bli ramaskri när 
det visar sig att butikar säljer kuddar med dun från levande fåglar men i skolan pratar man 
inte om det”. Den sista elevgruppen vill se ett tydligare mål om ”hur man hanterar jobbet, hur 
man tar ansvar”. Samtliga tillfrågade tycker att de nuvarande kursplans målen är mycket bra 
och att de rymmer det viktigaste med ämnet. 
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6 Diskussion 
 
   
6:1 Resultatdiskussion och svar på frågeställningar  
 
Eftersom de rapporter jag har som utgångspunkt för undersökningen klart och tydligt visar att 
förmedlandet av mål med undervisningen är bristfälligt i skolan blev jag egentligen inte 
särskilt förvånad över att de lärare jag intervjuat också visade sig ha bekymmer med detta. 
Vad som däremot slog mig var att det verkade vara svårt för lärarna att skilja på mål och 
betygskriterier. När jag ställde frågor om hur de synliggör mål ville de gärna berätta om hur 
de talar betygskriterier med sina elever. Syftet med synliggörandet verkade alltså hela tiden 
vara för att förenkla den summativa bedömningen och att få eleverna att förstå varför de fick 
ett specifikt betyg. Att använda sig av målen för formativ bedömning, att tala med eleverna 
om målen och därmed vilka kunskaper i ämnet man siktar mot under terminens gång, verkade 
inte alls finnas med i tanken.  
 
När kriterierna hamnar i fokus istället för vilka målen med undervisningen är kan risken vara 
stor att betygshets och stress eldas på. Den svåra uppgiften för oss som lärare är att vända på 
det och hjälpa elever att sätta fokus på kunskap, inte bara en siffra eller bokstav på ett papper. 
Om man ständigt återkommer till ämnets kvalitéter och vad man tränar sig på i slöjden, att 
man synliggör målen, kanske det bli lättare för eleven att se vad den lärt sig. Förstår man 
syftet med undervisninegen är det lättare att nå målen. Om man tillsammans med eleven kan 
fokusera mer på den formativa bedömningen kan kanske bra resultat i den summativa 
bedömningen komma på köpet. Om så är fallet bör lärare sluta med hot om IG när en elev inte 
gör det vi vill att den ska göra utan istället tillsammans med eleven försöka hitta en ny väg 
som passar alla parter. Vi som lärare är skyldiga till vart fokus ligger. Blir vi bättre på 
formativ bedömning och att inkludera eleverna i det arbetet öppnas möljligheter till 
kunskapsutveckling hos eleven (Holmgren 2010:167f). Som jag tidigare nämnt verkar det 
något lättare att koncentrera sig på uppnåendemål i arbetet med de yngre åldrarna 
jämförelsevis med de äldre, som ska ha betyg. En intressant fundering kring detta är är vad 
som kan komma att hända när betyg införs även i yngre åldrar. En rimlig slutsats är att 
situationen blir den samma som för de äldre som redan nu har betyg att kämpa för. Den 
utvecklingen kan komma att resultera i att även arbetet med de yngre eleverna starkare 
fokuserar på betygskriterier och summativ bedömning. 
 
De elever jag har intervjuat vet väldigt lite om varför de gör något i slöjden. De vet bara att 
om de arbetar utan att fråga om hjälp och gör det bra så får de ett högt betyg. Det som 
förvånade mig mest var att eleverna som har Lärare 4 som slöjdlärare visste så lite om målen 
för undervisningen. Lärare 4 var nämligen den lärare med absolut mest genomarbetat 
material och metoder för att göra eleverna medvetna om målen. Strategin är att gå från det 
lilla till det stora för att fånga intresse. ”Inte börja med målen först, inte på den stora nivån. 
Man börjar med målet för lektionen men kursplansmålet med undervisningen kommer man 
inte med förrän efter man har lockat dem till intresse” (Lärare 4). Syftet med denna uppsats 
berör dock endast de nationella målen vilket innebär att de frågor jag ställt blev svårbesvarade 
för eleverna. Hur genomarbetade stratiegier än Lärare 4 har så rör sällan dennes undervisning 
faktiskt de nationella uppnåendemålen. Hade mina frågor rört de mindre mål som gäller för 
specifika lektioner eller kanske den slöjdprocessmatris som läraren talar om att de ofta 
använder kanske eleverna kunnat svara mer utförligt. Faktum kvarstår dock att eleverna inte 
har en susning om vad nationella mål är. 
Lärare 1 berättar att det inte lägre finns samma motstånd från elevernas sida  till att skriva 
planering och utvärdering i skrivboken som det fanns förr då vissa kunde säga ”Åh nej inte  
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tråkboken, vi vill jobba färdigt!” (Lärare 1). Lärarens nuvarande elever uttrycker dock 
faktiskt i intervjun liknande frustration. Detta trots att skrivboken varit ett ständigt moment i 
undervisningen sedan eleverna började ha slöjd i tredje klass. När jag samtalar med eleverna 
om målet ”eleven skall kunna beskriva sina arbeten och kommentera 
slöjdprocessen”(Skolverket 2000), berättar de att de tycker att det är ett krävande mål, att de 
hellre vill lägga all tid på praktiskt arbete. Min tanke kring det resultatet är splittrad. När ett 
moment följt med sedan start kan man tycka att det bör ske per automatik, att det är en 
inarbetad rutin. Samtidigt kan detta vara ett tecken på att denna rutin inte fått tillräcklig 
innebörd för dessa elever och därför gärna hastas igenom. Det är också oifrånkomligt att väga 
in den aspekt att den allmänna synen på slöjden spelar roll. När elever, föräldrar och även 
lärare ser ämnet som roligt men inte ser dess nytta (Skolverket 1 2005:34f) och alla tillfrågade 
elever i denna undersökning har bilden av att ämnets syfte är att lära sig hantverk och tekniker 
blir anledningarna till att planera och utvärdera få. 
Alla tillfrågade lärare uttrycker i olika utsträckning att planering och utvärdering är och bör 
vara en viktig del av ämnet men bara två av elevgrupperna ser en klar anledning till samma 
moment. Visst kanske inte allt måste vara rent lustfyllt men med det jag tidigare framhållit av 
forskning på området i tanken finns anledning att tro att en ökad medvetenhet om momentens 
syfte skulle göra det lättare för eleverna att ta sig an dessa uppgifter.  
 
6:1:1 Hur presenterar läraren de nationella målen i undervisningen? 
 
De lärare som deltagit i den här undersökningen presenterar de nationella målen i olika hög 
utsträckning och på olika sätt. Presentation av målen i helklass som en genomgång i början på 
en lektion och att skicka med ett papper med infomation hem är ett sätt, ett annat är att låta 
eleverna klippa ut målen och klistra in dem i sin skrivbok. Målsamtal sker också i situationer 
då läraren behöver övertyga elever om vad som är orsaken till vissa moment i undervisningen 
eller när elever undrar hur de ligger till betygsmässigt. Av undersökningen framgår att lärarna 
har klarare strategier för att förmedla betygskriterier eller mindre mål i undervisningen som 
rör små moment, än för att synliggöra de nationella kursplansmålen. 
 
6:1:2 Vilken bild har eleverna, känner de till de nationella målen? 
 
Eleverna uppvisar svag kännedom om vilka de nationella målen för undervisningen är. När de 
får se målen och vi samtalar om dem säger de sig känna igen dem men det är inga kunskaper 
som kommer spontant. Eleverna vet knappt att det finns nationella mål för ämnet slöjd men 
menar när de ser dem att de är relevanta och viktiga. Vissa elever uttrycker att det vore bra att 
få reda på vilka målen är under arbetets gång, det hade underlättat arbetet att nå dem. 
 
 
6:1:3 Hur relaterar lokala mål till nationella mål? 
 
Undersökningen visar att lokala mål relatererar svagt eller inte alls till nationella mål hos de 
lärare jag intervjuat. Det beror till största del på att det oftast faktiskt inte fanns specifika 
lokalt utformade mål. De mål man valde att presentera, sätta upp på dörren eller skicka med 
hem vid terminsstart var de nationellt utformade målen, möljligen något förenklade. I de 
flesta fall handlade samtalen mellan lärare och elev dock om de gällande betygskriterierna 
som däremot kunde vara lokala. Att det inte finns mer information kring frågeställningen 
beror alltså på att jag inte kunde ställa vidare frågor på ämnet. 
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6:2 Metoddiskussion 
 
Eftersom intervjuerna blev långa och därmed krävde lång tid för transkribering hade det varit 
bra att korta intervjuerna något. Det är en svår avvägning vad man skulle valt bort eftersom 
alla frågor var intressanta men att endast använda de specifika frågor som direkt rörde 
uppsatsens syfte hade underlättat. Det kanske också hade lett till att det funnits tid till 
intervjuer med fler lärare vilket hade berikat undersökningen. Det hade varit fördelaktigt att 
utföra provintervjuer för att tidigt få syn på problemet men det var förutom tidsbrist också 
svårt att få tag på informanter för undersökningen. Att låta eleverna intervjuas i grupp var 
klart fördelaktigt. De kunde på så vis hjälpas åt och fylla i varandras svar. Det gav rikare 
intervjusvar och tonade ner förhörskänslan.  
 
De lärare som ställde upp på intervju var underrättade om uppsatsens syfte men man kan i 
efterhand önska att kommunikationen fungerat bättre. Trots att jag specifik uttalat att 
intervjun rörde de nationella målen gled lärarna lätt in på små mål i undervisningen eller på 
betygskriterier. Alla informanter hade inte fullt ut förstått undersökningens innebörd vilket 
innebär att jag som forskare borde varit ännu tydligare. 
 
För att berika undersökningen hade det varit till klar fördel att komplettera intervjuerna med 
någon form av observation. Vad lärare och elever svarar kan alltid bero på hur den som 
intervjuar beter och uttrycker sig. Det ultimata hade varit att kunna sitta med och  videofilma 
på  en mängd lektioner för att själv få se hur det konkreta arbetet går till i klassrummet. Det 
hade givit mig ett helt annat utgångsläge att analysera lärares och elevers dagliga arbete. 
Möjligheten att observera var dock obefintlig eftersom det fanns begränsat med tid för 
uppsatsens genomförande. 
 
 
6:3 Slutord 
 
Som jag tidigare flera gånger nämnt har ämnet slöjd låg status. Endast 4 procent av de 
tillfrågade föräldrarna i NU03 tycker att slöjd tillhör de fem viktigaste ämnena (Skolverket  
2005:35). I vissa fall får man känslan av att det inte bara är elever, föräldrar och kollegor som 
ser slöjden som mindre värd. Det kan också vara en åsikt som aktiva slöjdlärare själva har. I 
intervjun med den första läraren förklarar denna att förhållningssättet till målen inom 
slöjdämnet inte är det samma som i lärarens andra ämne, vilket är svenska. ”Däremot i mitt 
andra ämne är jag nog ännu tydligare med att synliggöra målen” (Lärare 1). Det är också 
skillnad på kurplanerna ämnena emellan, det kan vara så att målen för svenskan ses som mer 
konkreta och därför lättare att ta sig an. De kunskaper slöjden tränar stämmer väl överens med 
de kunskaper vårt samhälle efterfrågar. Det är viktigt att alla slöjdlärare blir bättre på att 
framhäva det. ”Kunskap finns ju nu tillgängligt för alla med internet och så och vad som 
behövs idag är ju att man kanske är innovativ, man är problemlösande och kreativ och det 
stämmer så himla bra in på slöjden!” (Lärare 2) 
 
Vi behöver verktyg, diskussioner och fortbildning för att hitta bra metoder för hur vi ska få in 
målmedvetenhet som naturlig del i den dagliga undervisningen. Lärare behöver få tillfälle att 
delge varandra kloka tips och råd och det måste vara en rak och öppen kommunikation i alla 
led för att rå på det här problemet. Det handlar om ett skolproblem, inte ett ämnesproblem. 
 
Det hade varit mycket intressant att arbeta vidare med frågan om hur lokala mål releterar till 
de nationella. Kanske är det så att många skolor använder sig av nationella mål och inte 
utformat lokala mål. Det hade varit intressant att se närmre på om detta är specifikt för 
slöjdämnet eller om det är något som rör skolans alla ämnen. Det hade också varit intressant  
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att undersöka likheter och skillnader i gällande och kommande kursplan. Det skulle med 
fördel ske till hösten när den nya träder i kraft. Vad kommer lärare sakna med den nuvarande 
och vad kommer de se för för fördelar med den kommande?  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide riktad mot läraren 
 
Inledande ord om uppsatsen, dess syfte och om hur intervjun är upplagd. 
Syfte: Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur några slöjdlärare presenterar de 
nationella målen för eleverna i undervisningen. 
 
Uppvärmningsfrågor: 
 
-Vad heter du? 
-Vart jobbar du någonstas? 
-Hur länge har du arbetat som slöjdlärare? 
-Hur kom det sig att du blev slöjdlärare? 
 
 
Tema 1. Målen 
 
- Hur skulle du beskriva dina tankar kring kursplanens strävansmål? 
- Hur tänker du kring kurplanens mål att uppnå? 
- Hur viktiga är kursplanens mål när du planerar lektioner? 
- Kan du beskriva ungefär hur din planering går till? 
 
- Kan du berätta för mig hur du gör när du presenterar mål för eleverna? 
- Har du fler exempel på detta? 
- Sker det oftast i helklass eller enskilt? 
 
- Hur kommer det sig att du arbetar så aktivt med att medvetandegöra eleverna på målen? 
- Har du alltid arbetet medvetet för att synliggöra de nationella målen? 
- Finns de någon specifik person eller händelse som inspirerat dig i ditt arbete med detta? 
- Berätta mer! 
 
- Kan du ge några konkreta tips på hur man smart presenterar de nationella målen för 
eleverna? 
- Har du fler exempel på detta? 
 
- Vilket/Vilka mål är enklast att presentera för eleverna? 
- Ge ett exempel på hur det kan gå till 
- Finns det några specifika mål som är svårare att arbeta med än andra? 
- Hur skulle man kunna ta sig an dem? 
- Vilket/vilka mål är svårast för eleverna att uppnå? 
- Hur stor del av eleverna når alla mål? 
 
- Vad ser du för fördelar med att prata mål? 
- Ser du några nackdelar med att prata mål? 
 
 
Tema 2. Synen på ämnet 
 
-Vad anser du är det viktigaste med ämnet slöjd? 
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- Vad tycker du att man tränar genom din slöjdundervisning? 
- Kan du beskriva en situation då man tränar det? 
- Hur gör du för att uppmuntra eleven i en sådan situation? 
- Hur gör du när du förklarar för eleven att momentet har koppling till något/några mål? 
 
- Förklara hur du arbetar för at eleven ska bli medveten om det egna lärandet 
- Har du fler exempel? 
 
 
Tema 3. Samarbete  
 
- Pratas det mycket synliggörande av mål på er skola? 
- Hur arbetar resterande lärare på skolan? 
 
- Hur ser samarbetet ut för de två slöjdarterna? 
- Arbetar du och din kollega på samma sätt? 
- Ge exempel på hur det går till! 
- Arbetar ni mot alla mål inom båda slöjdarter? 
 
- Har slöjden något samarbete med andra ämnen? 
- Vad är fördelen med att samarbeta med andra ämnen? 
- Kan du beskriva en situation då slöjden kan använda sig av andra ämnen för att tydliggöra 
slöjdens mål? 
-Har du några bra knep om hur man får med sig lite sega kollegor? 
 
-Upplever du att du har stöd från skolledningen i ditt arbete? 
- På vilket sätt? 
 
 
Tema 4. Elevrespons 
  
- Hur reagerade eleverna när du pratar om vilka mål de ska uppnå? 
- Kan du berätta om en specifik händelse? 
 
- Har du något exempel på ett teoretiska moment i din undervisning? 
- Har du några fler exempel? 
- Hur reagerer dina elever på teoretiska moment? 
 
- Hur gör du när du stöter på motstånd från elever? 
- Kan du ge ett konkret exempel på hur det kan gå till? 
 
-Känner dina elever till skillnaden mellan lokala och nationella mål? 
- Känner du att något av kursplanens mål att uppnå (för given årskurs) är krångligare att      
motivera för elever än något annat?   
 
- Hur tror du att dina elever resonerar kring de mål de har att uppnå? 
- Hur tror du att dina elever ser på slöjdämnet? 
- Vad tror du att eleverna ser som fördelar med ämnet? 
- Vilka nackdelar tror du att dina elever ser med ämnet? 
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Tema 5. Nationella - Lokala 
- Hur utformar ni lokala mål på den här skolan? 
- Hur mycket liknar de lokala målen de nationella? 
 
 
Slutfråga 
Om du fick formulera ett eget mål, hur skulle det lyda? 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide riktad mot elever 
 
Inledande ord om uppsatsen, dess syfte och om hur intervjun är upplagd. 
Syfte: Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur några slöjdlärare presenterar de 
nationella målen för eleverna i undervisningen. 
 
Uppvärmningsfrågor: 
- Vilken klass går ni i? 
- Vilken skola går ni på? 
- I vilken klass hade ni först slöjd? 
- Kan ni berätta om något av det första ni gjorde i slöjden? 
 
 
Tema 1. Synen på ämnet 
 
- Vad gör ni på slöjdlektionen? 
- Vad tränar man sig på man sig när man har slöjd? 
- Kan du beskriva en situation då man tränar det? 
- Kan ni ge fler exempel? 
 
-Vad anser ni är det viktigaste med ämnet slöjd? 
-Vad kan man ha för användning av det man lär sig på slöjden i framtiden? 
-Fler exempel! 
 
-Beskriv hur det kan gå till när man lär sig något! 
- Kan ni beskriva en situation? 
 
- Har er lärare prata med er om varför man har slöjd? 
- Vad har hon/Han sagt då, kommer ni ihåg? 
- Håller ni med om det? 
 
- Brukar ni skriva när ni har slöjd? 
-Vid vilka tillfällen? 
 
-Lägger ni mycket tid på planeringen? 
- Varför kan det vara bra att planera sitt arbete? 
 
 
Tema 1. Målen  
 
- Har ni hört talas om nåt som kallas nationella mål? 
- Vad kan ni berätta om det? 
- Kan ni berätta om några mål med slöjdundervisningen? 
 
- Har ni hört talas om nåt som kallas lokala mål? 
-Kan ni berätta något om det? 
-Vet ni skillnaden på lokala mål och nationella mål? 
 
- Vad brukar er lärare säga om målen? 
- Vad kommer ni ihåg av det hon/han sagt? 
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- Hur ofta brukar ni prata om målen? 
- I vilka situatuationer då? 
- Vad tycker ni om målen? 
 
- Varför kan det vara bra att ha mål med undervisningen? 
- Fler exempel? 
- Kommer ni ihåg någon mer anledning som er lärare kan ha sagt? 
 
-Har ni några bra knep för hur man ska lyckas nå målen? 
 
 
Tema 3. Samarbete  
 
- Hur jobbar ni på lektionerna? 
- Brukar ni jobba enskilt? 
- Hur kan det arbetet gå till? 
- Händer det att ni samarbetar om slöjdprojekt? 
- Ge exempel! 
 
- Har slöjden något samarbete med andra ämnen? 
- Vilka ämnen skulle slöjden kunna samarbeta med? 
- Vilka fördela kunde det kunna finnas med samarbete med andra ämnen? 
 
- Brukar ni redovisa de saker ni gör i slöjden? 
- Hur går det till? 
- Fler exempel? 
- Brukar ni tänka på målen när ni redovisar ett slöjdarbete? 
 
Slutfrågor 
Kan ni hitta på något nytt mål som borde gälla för slöjden? 
Om ni fick drömma, hur skulle slöjdundervisningen vara då? 
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Bilaga 3 
 
Informerat om samtycke  Ort och datum...........................................................  
 
Underskrift............................................................... 
 
Här följer kortfattad information som ska ges vid undersökningar gällande humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Punkterna är tagna från från CODEX - Regler och riklinjer 
för forskning utarbetade av Vetenskapsrådet och sammanfattar vad personen som skall 
intervjuas bör känna till.  
 Den övergripande planen för forskningen 
 Syftet med forskningen 
 De metoder som kommer att användas 
 De följder och risker som forskningen kan medföra 
 Vem som är forskningshuvudman 
 Att deltagande i forskningen är frivilligt 
 Att forskningspersonens har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 
 
Syftet med uppsatsen är att visa hur slöjdlärare arbetar för att synliggöra de nationella målen i 
sin undervisning. Uppgifterna som samlas in vid intervjun kommer att analyseras och endast 
användas i en C-uppsats angående slöjdundervisning i den svenska grundskolan vid 
Göteborgs Universitet.  
 
Jag vill gärna spela in samtalet för att inte missa viktiga delar av intervjun. Det gör dessutom 
arbetet mycket lättare att analysera. Allt insamlat material förvaras så att ingen utomstående 
kan komma åt materialet. 
 
Du kan när som helst ta kontakt med mig om du känner att du vill dra dig ur undersökningen. 
 
Du är också välkommen att ta kontakt med mig eller min handledare om det är någomting du 
underar över.  
 
 
 
Lovisa Falk                        Peter Hasselskog (Handledare)      
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Bilaga 4 
 
Information om samtycke   
 
Hej! 
Jag heter Lovisa Falk och skriver C-uppsats inom lärarprogrammet på Göteborgs Universitet. 
Syftet med uppsatsen är att visa hur slöjdlärare arbetar för att synliggöra de nationella målen i 
sin undervisning och bygger på intervjuer med några verksamma slöjdlärare. Jag önskar också 
intervjua några av slöjdlärarnas elever för få deras bild av undervisningen. 
 
För att få intervjua barn under 15 år krävs föräldrars samtycke vilket jag vore mycket tacksam 
om jag kunde få. Uppgifterna som samlas in vid intervjun kommer endast att användas i 
uppsatsen och alla medverkande anonymseras. 
 
Jag vill gärna spela in samtalet för att inte missa viktiga delar av intervjun. Det gör dessutom 
arbetet mycket lättare att analysera. Allt insamlat material förvaras så att ingen utomstående 
kan komma åt materialet. 
 
Här följer kortfattad information som ska ges vid undersökningar gällande humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Punkterna är tagna från från CODEX - Regler och riklinjer 
för forskning utarbetade av Vetenskapsrådet och sammanfattar vad personen som skall 
intervjuas bör känna till.  
 Den övergripande planen för forskningen 
 Syftet med forskningen 
 De metoder som kommer att användas 
 De följder och risker som forskningen kan medföra 
 Vem som är forskningshuvudman 
 Att deltagande i forskningen är frivilligt 
 Att forskningspersonens har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 
Ni kan när som helst ta kontakt med mig om du känner att du vill dra dig ur undersökningen. 
Du är också välkommen att ta kontakt med mig eller min handledare om det är någomting du 
underar över.  
 
Lovisa Falk                                                                    Peter Hasselskog (Handledare)      
   
 
 
      Ja, jag samtycker till att mitt barn får ställa upp i undersökningen. 
 
Ort och datum   Underskrift 
 
 
 
 
 
